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I M P R E S I O N E S 
D E L D I A 
P E L A POLITICA Y D E L A V I D A 
Acerca del presidente del Cornejo y su s i -
lutfvión de á n i m o y sus v.^gitrios, ha publica-
do un diario de Barcelona d e r t a crónica . 
, « ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f i ^ t'umcio. a l leerla, se ha 
indignado y se ha cxccdiúu. 
\ P a r a c o n i c s i á r . q u e ( l ha traspasado *us 
Wf/ocios ú una Sociedad, perdiendo cientos 
ü c miles de duros, no hacia falta hablar de 
'calumnias, n i emplear la palabra desprecio 
f o n i r a el pobrf cronista. , 
: es é s a manera de ensrf íarnos modera' 
1;nhi en el lenguaje á los que diariamente de-
jamos en el tintero W t ca l i f i cat ivo» m á s 
ayrio* y . . . t n m justos. 
E l conde de Homanones habrá hecho ese 
traapaso que invoca, pero no le d ió publici-
•tíatí; lo ignorábanlos todos. Y en cambio. 1o-
d</S sabimmos la multifud de negocios que te-
w a . que establecian una incompatibilidad mo-
r a l y de delicadeza con el cargo de presiden-
te del Consejo, y aun con cualquier cartera. . . 
E n t r e l a Presideucia y el iraspaao debieron 
mediar varios a ñ o s de dis tancia y de luz y 
taquígrafos . '^'fiwft^Vlll^ 
Por lo flcmfa. -es Una ' p m ñ l o suerdido'. en i 
vez Ce traspasar n-ada J i u b i é r a s e mcreJiado 
'ú casita, y (:l no h a b r í a perdido los cientos de 
miles de duros, y E s p a ñ a hubiese gan-ado mi-
llones y millones de pesetas, que ahora se ti-
r a n por la mala g e s t i ó n del Gobierno. 
' Un corresponsal parisiense publica un a r -
ticulo especie de balance de la g e s t i ó n fran-
tesa en "Marruecos. 
E n un a ñ o han pacificado 80.000 "kilóme' 
Xiros cuadrados. 
' Esos territorios no han costado sino 433 
E n t r e estos muertos, 31 solamente 
?rhn oficiales. 
E n cóntrapos io ión . s t ' T a sangre ha sido 
jpoca el dinero ha sido mucho; y la paciencia 
y la habilidad y la tenacidad en seguir el pian 
fuertemente trazado, y la multitud de insti-
tuciones benéf icas , de enseffanza é industria-
les, comerciales y agr íco las . 
E s una pena que aqui, donde copiamos del 
francés todo lo malo, no imitemos esto bueno. 
•o— 
¡ L o s Exploradores de E s p a ñ a ! 
• Hace tiempo quer íamos decir algo de les 
ESjúploradores de E s p a ñ a . 
De l aspecto religioso de la c u e s i i ó n no ha-
hlarcmos palabra. Con toda autoridael y sufi-
ciencia lo viene haciendo en la b e n e m é r i t a re-
vista " E l I r i s de Paz" , el P . Leocadio L o -
renzo. 
Mas sucede que los organizadores y direc-. 
tores prometieron que har ían ?/ a c o n t e c e r í a n 
para robustecer á tos n i ñ o s y vigorizar la 
raza: expediciones campestres, ejercicios cor-
I parales, etc., etc. E n r a z ó n de tales fines y. 
propós i tos , se les d ió una fuerte s u b v e n c i ó n . 
Y . . . ¡ n o s exhibieron á los pobres chicos en 
'mrios festivales b e n é f i c o s ! Por ah í 'no crer-
tnos que se llegue a l mens sana in corporc 
sano. . . 
; D e s p u é s han organizado urm, e x p e d i c i ó n a 
T a r i s y Londres . . . 
¡ E s o es ! N i ñ o s que no conocen a ú n á E s -
)naa. lo primerito, a l extranjero, como di-
Riéndoles: " E n vuestra P a t r i a no hay nada 
gne aprender". 
A d e m á s que, ¿nos quieren explicar lo que 
»e ha pretendido con ese viaje, el fruto que de 
é l s a c a r á n los n iños . , 
yo diremos que hayan corrido la bomba; 
pero fomentado l a natural h o l g a z a n e r í a . . . \ y a 
\0 creó que s í ! 
Antes \dé tal sarandeja. lya se quedaban 
algunos profesores de que las cxploraeiones 
h a d a n malos estudiantes. ¡Conque , a h o r a ! . . . 
Y , , . , ¡ s o b r e todo, la pedanter ía , tan ant ipá -
tica en l a in fanc ia ! 
, ü r g e , urge una enmienda radical. 
' l o s fastos de la cctaaV. c a m p a ñ a registran 
un episodio que hemos le ído en cien novelas. 
E l oficial cae herido. E l asistente lo toma 
e/i sus hombros y lo traslada á sitio seguro. L o 
hesa, llorando, y corre á castigar a l agresor. 
iLo mata en campal lucha, corta su cabeza, en 
postrera c o n c e s i ó n á la barbarie que aun no 
.ha s a m o del todo, y la Ucva á su amo: Moro 
•enemigo querer matarte. Y o castigarle, c o r 
•tándole la cabeza". 
| ¡ V e r d a d e r a m e n t e é p i c o ! 
su negativa en que no q u e r í a e jercer coac-
c i ó n sobre el criterio del alcalde de dicho 
pueblo. 
De teatros. 
B A R C E L O N A 13. 
Anocae se d e s p i d i ó del p ú b l i c o l a c o m . 
p a ñ í a del teatro de l a Comedia , de M a -
drid , que h a terminado s u c a m p a ñ a tea-
tral en Novedades. 
Pus ieron en escena el d r a m a de Sardou . 
"Dora", y hubo mucha y escogida concu-
rrencia , que d e s p i d i ó á los art i s tas con n u -
tridos aplausos. 
E n este mismo teatro d e b u t a r á m a ñ a n a 
E n r i q u e B o r r a s con el drama "Fuegos fa-
tuos", original del escritor c a t a l í i n Igle-
sias. 
E s t a d í s t i c a de h w l g a s . 
R A B C E L O N A 15. 
B c g ú n Tos datos facilitados por l a Sec-
c ión de E s t a d í s t i c a s de Huelgas, durante 
el mes de J u n i o pasado d e c l a r á r o n s e en 
Barce lona y su provincia 16 huelgas, as-
cendiendo el n ú m e r o de obreros parados 
como consecuencia de é s t a s , á 88.000. 
De estas huelgas s ó l o una ganaron los 
obreros, finalizando casi todas por t r a n -
s a c c i ó n . 
R. 11. 
I B A R C E L O N A 
PGB TELEGRAFO 
- L a huelga de panaderos. 
B A R O B D O N A 1 3 . 
' "La huelga del gremio de panaderos v a 
disminuyendo, pues á medida que el t iem-
po pasa aumenta paulal inamento el n ú -
mero de obreros que reanudan el trabajo . 
E l gobernador opina que esta huelga ha 
fracasado, (basándose é n l a diversidad de 
.pareceres entre los obreros, pues mientras 
unos pocos persisten en su actitud de in-
I transigencia , los m á s de ellos intentan r e a -
nudar el trabajo. 
L a P o l i c í a detuvo esta m a ñ a n a á cinco 
obreros que p r e t e n d í a n detener un carro 
de pan, pasando uno a l Juzgado por des-
acato á la autoridad, y quedando los cua-
tro restantes en l ibertad poco d e s p u é s . 
(Los repart idores siguen custodiados por 
4a P o l i c í a . 
" Cinco patronos panaderos han sol icita-
do del c a p i t á n general soldados de la A d -
m i n i s t r a c i ó n mi l i tar para poder cumpl ir 
los compromisos que tienen adquiridos. 
H a s t a las nueve de l a noche de hoy h a -
b í a n aceptado las bases de los obreros 
panaderos 35 patronos. A su vez, 40 obre-
ros han reanudado hoy el trabajo. 
E n l a C a s a - L o n j a r i ñ e r o n hoy a l medio 
día dos patronos por cuestiones re lac io . 
nadas con l a huelga. 
AmBos fueron curados en l a C a s a de 
Socorro de lesionen de importancia. 
V n mit in trndicionalista. 
B A R C E L O N A 13. 
v JJJ presidente d e l Ateneo tradicional is ta 
h a vhltudo hoy por la tarde a l goberna-
dor civil de l a provincia , S r . F r a n c o s R o -
d r í g u e z , para pedirle aconseje a l alcalde 
de G r a ú o l l e r s conceda el permiso c o n s L 
• g u í e n t e para que los tradicionallstas cele-
b r e n s u proyectada m a n i f e s t a c i ó n con mo. 
tivo de l a c o l o c u c i ó n de una l á p i d a sobre 
l a tumba del carl is ta J o s é V i l l a , asesinado 
en AL'O'ÍO le IT-11 por las turban rad lca -
j J l S r . F r a n c o s R o d r i g u e ueguae t e r j i l . 
n a n t é i u e n í e ú lo solicitado por e l digno 
presidente del Ateneo ja imls ta , fundando 
POR TELEGRAFO 
Sobre e l servido mil i tar. 
P A R I S 13. 
E n el Consejo de min i s t ros celebrado en 
el E l í s e o hoy por la m a ñ a n a , bajo l a presi-
dencia de P o i n c a r é , é s t e y e l m i n i s t r o de 
l a Guer ra , M . Et ienne , man i fes t a ron que 
por l a t a rde c o m u n i c a r í a n á l a C o m i -
s ión d e l E j é r c i t o , que el Gobierno es par -
t i d a r i o de que l a i n c o r p o r a c i ó n de los re-
clutas en filas, á los ve in te a ñ o s , comience 
desde el r ec lu t amien to del a ñ o ac tua l . 
P o r l a tarde , d i c h a C o m i s i ó n , d e s p u é s de 
o i r a l Gobierno, a p r o b ó po r 16 votos con -
t r a 5 l a m o c i ó n de M . Angagneur , contra-
r i a á d i cha i n c o r p o r a c i ó n . 
• 
EL P. MANJÓN 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 15. 21. 
E l eminente pedagogo padre Man-
5ón ha dedicado toda la m a ñ a n a de hoy 
á recorrer las escuelas de Bilbao v i -
sitando después las obras del edificio 
escolar que se destina á albergue de 
niños abandonados, y que se está cons-
truyendo a expensas del sacerdote don 
Doroteo Irizar. _ 
E l padre Manjón quedó encanta-do 
de su visita. 
Esta tarde ha ido á Guerniea el sa-
bio pedagogo, donde lia visitado las es-
cuelas y la casa de las Sociedades 
del Arbol y del Fuero. 
Anochecido regresó á Bilbao el pa-
dre Manjón, que recibió en su casa á 
una numerosa Comisión de maestros. 
Mañana miércoles, el padre Man.ión 
real izará una excursión á Montes Cla-
ros. 
V I A J E S R E G I O S 
£a 3af a t t ó a k i en patoia 
POR TELEGRAFO 
JJegada á M a h ó n . 
P A L M A D E M A L L O R C A 15. 1 3 , : í 0 . 
S. A . la Infanta Doña Isabel ha lle-
gado á Mahón, en cuya isla ha sido 
objeto de un recibiiuieuto indescripti-
ble, pues el car iño y el entusiasmo del 
pueblo se desbordaron. 
Todo el elemento oficial esperaba en 
el muelle, que presentaba un animado 
golpe de vista, invadido por enorme 
gentío. 
Las fuerzas de la guarnición, que-
riendo recibir dignamente á la Infanta, 
improvisaron un art íst ico y monumen-
t a l arco, que se álza en una de las prin-
cipales calles. 
Doña Isabel ha expresado el agrade-
cimieuto sincero, que q u e d a r á siempre 
en su pecho para pueblo tan noble y 
tan hidalgo, y del. qtie tantas aten-
ciones ha recibido. 
F i e s t a religiosa. F i e s t a m a r í t i m a . 
Según despachos transmitidos desde 
Mahón. se ha celebrado en la iglesia 
parroquial de Santa María de aquella 
isla, una solemne tiesta religiosa, á la 
que asistió S. A. la Infanta Isabel. 
Después de la solemnidad, S. A. re-
corrió varias fábricas y comercios, sien-
do agasajadísima. 
Más tarde presidió una recepción ofi-
cial, daida en su honor por el Ayunta-
miento, y á la que asistieron todas las 
señori tas de la buena sociedad de la 
isla. 
Esta noche tendrá lugar una anima-
da fiesta mar í t ima, en la que tomará 
parte la dotación del crucero italiano 
"Carlos Alberto", que luc i rá una es-
pléndida iluminación. 
La Infanta Isabel regresará mañana 
á esta capital. 
D e I V i / p o l l 
r D « TCLKGRAfO 
T n combate. 
R O M A 15. 
' E n l a Clrenaica se h a librado un gran 
combate en t re italianos y á r a b e s . 
E l encuentro fué muy sangriento, toman-
do parto en, él de un modo bien eficaz, l a 
Art i l ler ía Italiana, que puso en desordena-
da fugo. & los indígena."». 
L a s p é r d i d a s sufridas por é s t o s han sido 
considerables. Loa italianos han tonldo dos 
muertos y 27 heridos, de é s tos cuatro ofi-
ciales. 
E N C T A R T A F L A N A : 
" A v e n t u r a s d e P i c h x u k k * 
C u r s o s , curs i tos 
y 
cursi l los . 
U n t e s t i m o n i o i r r e c u s a b l e . 
E n el p e r i ó d i c o oficial -del 31 de Mar-
zo del presente a ñ o , perdida entre un fá-
rrago de disposiciones, aparece una R e a l 
orden, que l leva fecha 28, creando un 
"curso" de perfeccionamiento y ampl ia -
c i ó n de estudios para maestros. 
E n un preájmbulo premioso é indigesto, 
se expresa el objeto aparente (pues el R e a l 
es el de los "reales" 6 pesetas) de dichos 
cursos, que (podernos sintetizar en este pá-
rrafo, tomado de l a d icha d i s p o s i c i ó n ofi-
c ia l : " E l objeto de estos cursos (antes 
habla de "cursi l los") no es otro que el de 
est imular á los maestros estudiosos, ofre-
c i é n d o l e s oportunidad de rehacer sus lec-
turas , de v is i tar nuestros Museos de Arte 
y Cient í f i cos , y de conversar con los profe-
sores que se designen sobre cuestiones re-
ferentes á l a e n s e ñ a n z a . " 
E l ar t . 5.° de esta R e a l orden dice á l a 
l e tra: 
" L o s maestros admitidos a l curso de-
v e n g a r á n "cinco pesetas diarias durante 
su estancia oficial en l a localidad donde 
se celebre e l curso (porque en otro a r . 
t í c u l o se deja á l a " d i s c r e c i ó n " de la D i -
r e c c i ó n general el Jugar en donde) , y 
una i n d e m n i z a c i ó n para gastos de viaje , 
de ida y vnelta, en "tercera clase." 
Consideren ahora nuestros lectores c ú m o 
esa m i s m a D i r e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
v a ipoco á poco metiendo la hoz en el pre-
supuesto. 
E n otra R e a l orden, fecha 24 de Mayo 
ú l t i m o , por la que de un modo e í e c t i v o 
se establecen esos cursos en Madrid, dice 
en su art . 2 .° : " L a d u r a c i ó n de este 
curso s e r á de un mes, á part ir de Jun io 
ppáxrmo, y los admitidos que no tengan su 
doonicilio en Madrid se a l o j a r á n en l a re-
sidencia de estudiantes, á menos que l a Di -
r e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a los "excep. 
t ú e expresamente" (siempre el nepotismo 
de l a D i r e c c i ó n ) , recibiendo en este caso 
una " s u b v e n c i ó n " que no exceda de "diez 
pesetas diarias". L a D i r e c c i ó n general abo-
n a r á los g a é f o s de estancia en l a residen-
cia. Tó*s de v ia je y u n a p e q u e ñ a indemniza-
c i ó n . " 
¿ E n c u e n t r á n nuestros l e e í o r e a a lguna 
congruencia entre el art . 5.° de la R e a l 
orden de 28 de Marzo y el art . 2.° de l a 
de 24 de Mayo que acabamos de c i tar? 
P a r a quien no conoce los procedimientos 
habituales de los s e ñ o r e s inst i tucionistas 
ta l vez h a y a entre e.̂ os dos a r t í c u l o s fa l ta 
de l ó g i c a . 
P a r a nosotros que d é memor ia nos loá 
sabemos á todos y á cada uno de los que 
componea esa "cofmmiidacT, lo que hay es 
sobra de habi l idad. 
V e é m o s l o . 
L a suavidad, juntamente con el t e s ó n 
giara conseguir cuanto ee proponen s in fi-
jarse n i en los procedimientos ni en les 
medios, son los caracteres distintivos de 
los institucionistas. 
A l dar la primera embestida al presupues-
to con la tapadera de los cúreos de amplia-
ción para maestros, para no espantar á lu 
gente, s e ñ a l a r o n 'cinco peinetas d'arias y una 
i n d e m n i z a c i ó n para gastos do viaji»", porque 
a ú i ' no contaban con el triunfo seguro ui sa-
b ían s i les consent i r ían que esos cu i io© se 
celebraran en Madrid y en l a Residencia de 
estudiantes; pt-ro como uueatnw miü í s tros , 
por ser tan ineaiables, só lo se preocupan de 
sostenerse e r l a poltrona y de servir sus lu -
tereses y los de sus amigos, y á los tros d íM, 
y á veces á los tres minutos, no se acuerdan 
d6 lo que firman; y como, -por otra parte, 
nadie les sa l ló á los institucionistas al en-
cuentro, en Marzo, con lo de las cinco pesetas, 
vino Mayo, y en; vez de cinco pusieron diez; 
más una "pequeña iudeaíndzación", no dice 
para quién , aunque suponemos que SuTá por 
las molestias causadas eu la Residencia do es-
tudiantes (algo h a b í a de ganar l a c a s a ) . 
Por hoy no podemos extendernofi m á s ; otro 
d í a hablaremos de cómo y eu qué forma se 
ha dado ese curso, pues s s g ú u palabras de 
uno de los asistentes á él , cuanto hau oído 
y casi cuatto allí se ha dicho, con menos di-
nero y moiestiaa lo h a b í a n le ído en periódi-
cos nacionales y revistas extranjeras. Mas 
dice el asistente a l cursil lo, que lo mejor 
que tiene todo esto es que se pasa u n a 
buena temporada en la corte, que eso es 
s iempre agradable y hasta viste d e s p u é s , 
cuando hay que discut ir con el p á r r o c o 
que no suele haber visto ni l a v i l l? Ja M a . 
drW ni la Resideucia de e s t u d i a n í e s . cosas 
ambas maravil losas. 
I L A S C H A M 
1 
P a r a la i g l e s ia de l o s Ange le s 
Con destino á l a iglesia parroquia l de 
Nues tra S e ñ o r a de los Angeles, nos ha re . 
mitido ITT pesetas D. E v a r i s t o H e r n á n d e z , 
de Fuenterroble de Sa lva t i erra . 
L a Reina en La Granja 
P O R T E L E G R A F O 
S A N I L D E F O N S O 15. 16,30. 
6 . M : l a Reina Doña Victor ia s a l i ó 
esta mañana en automóvil con la con-
desa del Puerto, dando un l a r g o paseo. 
Regresó á Palacio á la l i o r a de almor-
zar. 
Es casi seguro que la augusta Sobe-
rana abandone mañana este Real Sitio, 
t ras ladándose á San Sebast ián. 
También pasearon por los jardines 
el Pr ínc ipe heredero y sus hermanos los 
Infantitos. Iban montando un cociheci-
11o, torado por preciosos borriqnitos mo-
runos. 
A M a d r i d 
E l Infante Don Alfonso de Orieúus 
y su egregia esposa la Princesa Bea-
triz, marcharon esta mañana á Madrid 
en el rápido. 
SS. A A . apenas se de tendrán en la 
icorte, pues piensan proseguir su viaie 
|& San »Sebastián. 
A Alemania . 
Los hijos de las Infantes Alfonso y 
Beartriz i rán mañana á VHlalba. donde 
esperarán ril tren que ha de conducir' 
los á San Sebastián. 
Desde h capital de Quipúzéoa, los 
'augustos niños cont inuarán á Alema-
nia, aeoiapaüaiKk» ? sus pá¡q£<ei, 
E l ú l t i m o gr i to 
d e l a 
e x h i b i 
• r 
cion 
S i g n o s d e l m u d a r d e l t i e m p o . 
E s imposible abrir un per iódico ó una re-
vista, entrar en jftt au tobús ó f i jar la vista 
en una pared sin tropezar con los caras son-
rientes de unas cuantas estrellas parisienses, 
estrenas pokites del reclamo. 
E s a s caras pintadas y poét icas Hamnn la 
a t e n c i ó n aceree de un nuera producto muy 
prosaico, con estas ó i^arecidas palabras: 
"Yo tengo loa nervios trauquilos des-
do que tomo los pildoras Q." 
E l s w ñ o de las estrellas no es ya crear un 
personaje. "Personaja" resonante, sino alis-
tarse en una de esas milicias de mujeres á 
la moda, encargadas de " é a r fe* de la exce-
lencia de productos farmacéut i cos , de una 
purga nueva ó de unas pastillas v i a r a v i ü o s a i , 
que curan la tos una- temporada. 
E s el meni ir de las estrellas. 
S i se pregunta á una de ellas cómo he lle-
gado é ser de j)r¡mera magnilud, respoic.lc: 
— Y o he Creado los sellos X . . . ; los compri-
midos Z . . . , y estoy contrctatla para unas pas 
tillas americanas, milagrosas. 
A s í es hoy en d ía la gloria teatral, muy 
teatral, laxante y ant imierob íana . 
"Por e i í a s "suavidades" se camina 
De la inmortalidad a l alto asiento..." 
- Y ¿ q u é remediof Atiie todo hay que hacer 
hablar de sí. E n lugar de perder todos los 
d ías un collar dr perlas ó de divorciarse to-
rios las semanas, las estrellas de ahora—es-
íreUas del rabo—mezclan lo út i l con lo agra-
dable, que es el arte supremo. 
¿ Q u é hacer para no ser olvidada en estos 
tiempos en que se vive tan deprisa? Alistar-
se en esas Rociedades de reclames, los cuales, 
a l mismo tiempo que ponderan la bondad de 
un producto m á s ó menos h ig ién ico , dan á 
conocer a l mundo los dientes blanqueados con 
' ésto , los ojos sombreados con aquél lo y la ca-
bellera, dorada con lo de m á s aUá. 
Antes, s e g ú n cuentan los poetas, cantaban 
á las estrellas en sonetos ó silbas. Ahora, los 
boticarios las celebran en tarros. 
de reportar seguramente grandes bienes á 
la g lor ia de Dios y de l a Igles iaT creemos 
un deber nuestro, como prelado del Obis -
pado de M a d r i d - A l c a l á y como presidente 
de la S e c c i ó n m a d r i l e ñ a , d ir ig irnos á n ú e s , 
tros venerables p á r r o c o s , cuyo celo tantos 
motivos tenemos para a labar , solicitando 
su apoyo á fin de que, haciendo llegar 
hasta sus feligreses la notic ia de tan tm-
portante p e r e g r i n a c i ó n , coadyuven s e g ú n 
1? medida de sus fuerzas fi que resulte 
verdaderamente grandioso este acto colec-
tivo de a d h e s i ó n inquebrantable á la C á -
tedra de S a n Pedro. 
T r a t á n d o s e de demostrar que el r.iagis-
terio os fiel á sus creencias y e s t á firme 
en la fe de sus padres, no solamente los 
maestros e s o a ñ o l e s , sino algunos sacer-
dotes, muchos profesores de otros Centros 
docentes y r: > pocas personas amantes de 
la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a , se h a n de sumar a l 
n ú m e r o , ya bastante crecido, de los que 
anhelan coopeiar a l é x i t o de la peregri-
n a c i ó n y besar la sandal ia a l Santo P a -
dre, V icar io Augusto de Aque l Maestro D i -
vino ele quien procede toda verdad. M á s á 
fin de allegar a l g u n o s ' í t a e d i o s con que po-
der favorecer los altos fines que la J u n t a 
se propuso a l in ic iar la idea, hoy casi y a 
puesta en p r á c t i c a , y a lentar á los que 
a ú n .no se han decidido á inscribirse e a 
lo l is ta de la p e r e g r i n a c i ó n , acudimos & 
nuestros venerables p á r r o c o s , en cuyos 
corazones siempre ha l laron acogida c a r i -
ñ o s a las empresas grandes, solicitando su 
valioso decidido apoyo y generosa coope. 
r a c i ó n para una obra que, apenas inicia* 
da ( tanta es su importnc ia ) , ha merecido 
el aplauso de todos los c a t ó l i c o s , l a ben-
d i c i ó n de los Obispos e s p a ñ o l e s y la mar-
cada excepcional d i s t i n c i ó n que "anuncia 
un telegrama del pasado d í a 6 concediendo 
audiencia pontificia á los peregrinos del 
Magistoric espnfol ; favor s e ñ a l a d í s i m o 
que el Sumo P o n t í f i c e , no bien repuesto 
atln oc n i erave ú l t i m a enfermedad, otor-
ga f. los profesores c a t ó l i c o s en una é p o c a 
como é s t a en que suele suspender todas 
las audiencias. 
Dada en nuestra residencia de V i l l a v i -
ciosa de O d ó n , á 10 de Ju l i o de 1913 .— 
J o s é Moría , Obispo de M a d r i d - A l c a l á . " 
(De " E l B o l e t í n Oficial E c l e s i á s t i c o ' ' . ) 
E C H A I R T 
Parí^, 12 de Julio. 
Información militar 
Matrimonio. 
Sa eobcedé Real liceucia para contraerle 
Hl segundo tet icnte de Artil leríti ( E . R. ) don 
Mahuel Carola de la Sot?. 
Superminierario . 
Pasa á esta .situación el capitán de inge-
hleios D. Autonio L ó p e z Mart ínrz . 
Vuelve al sor vicio acti vo el t e u i e n t é coro-
nel do Ingenieros, et' s i t u a c i ó n ds supernu-
merario. D. José F i v r . a . 
T í e e m p l a / o . 
Pa^in á esta s i t u a c i ó n él í e u i y n t c coronel 
de lagenierofí D. Dionisio» Dslgado y el í'i-
tán Be Art i l l er ía D. J o s é S o l í s . 
K-:,cufla Superior do ( iuerra . 
Se concede la s e p a r a c i ó n de la misma al 
primer teniente de Cabal ler ía D. Federico 
M a r t í n Moscoso. 
( i ra t i t i cnc iún . 
Se concede la efectividad á les capitanes 
de Matado lUayor D. José Conde y D. Eduar-
do Rodr íguez . , 
Vis i tas . 
l i a n visitado al ministro de la Guerra el 
general OcTiando y el í f t tehdehte de d iv i s ión 
: Fajardo . 
. „ 
Arrj i>rvvTE A C T O M O v - i L I S T A 
D o s h e r i d o s 
g r a v í s i m o s 
POR TELEGRAFO 
L O G R O Ñ O 15. 
Visitando la carretera de Soria, cer-
cana á Vista Alegre, iban en automó-
v i l el jefe de Obras pública-s, D. Teó-
filo Rodrígnez, el injíeniero. D. Manncl 
Abaseal y el "chauffeur", José Oabrí. 
Habían salido á reconocer el puente 
de AbeMa. 
De pronto, 3* en un punto delormi. 
nado de la carretera, muy á propósito 
para ello, les sorprendió una gran fila 
de piedVas grandes, colocadas inten-
cionadamente, q u é cortaban el camino. 
Tra tó el ucllauft•eur,' de desviarle! 
coehe para salvarlas, y entonces fué 
precipitado en un barranco de cuatro 
metros do profundiJad. 
Quedó abajo el vehículo, destrozado 
completamente, y muy mal heridos loa 
tripulantes. 
D. Teófilo Rodríguez con una gran 
eorjmoeión cerebral y fractura ílel pa-
rietal derecho. 
Presenta u i i a herkla contusa en for-
ma estriada. 
D. Manuel Abascal tiene una i n f i d a 
en la cabeza, una fractura conminuta 
en el codo izquierdo y en el pie de-
recho muy magullado, con otra frac-
tura. 
F.l *'fchauffeur". José Cabrí , resultó 
con maguRamientos. 
; Apenas se tuvo coDoeimiento del ac-
cidente, salió de la capital otro auto-
móvil, en el que fueron conducidos 4 
este Hospital. 
Se les ha practicado la primera cura. 
Ignórase, hasta ahora, q m é & B fue-
ron los salvajes que promovieron el in-
cidente desgraciado. 
Pmgrinactófl Nacional 
del Masisterto i ¿lona 
• o * 
O l R C l T i A U DEL P R E L A D O 
' Estando ya muy próximo á finalizar el 
plazo para ]tiac«r las iascripclcnes de I93 
ÜIU han de tomar parte en la pereír.na-
clóu nacional del Magisterio ft Roma, her-
uio*it m a n i f e e t a e t ó n de fB c a t ó l i c a que ha 
La 
en !a iloión É Damss Españolas 
L a conferencia dada por e l Sr . Mel la á 
la U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s en Madrid, h a 
sido puesta á l a venta. 
Dada la m u c h a e x t e n s i ó n del discurso, 
ampliado por el autor, s u precio para l a 
venta s e r á el d e una peseta v e i u í i c i n c o 
c é n t i m o s . 
L o s pedidos úéhen. dir igirse á la admi-
n i s t r a c i ó n de " V i d a E s p a ñ o l a " , Tutor , 15, 
principal , a c o m p a ñ a d o : ; dol importe y gas. 
toa del franqueo. 
A los s e ñ o r a á l i h i - t í o d do leb h a r á e l des-
cuento de veiuto pof c í e n l o . X o se res . 
pondo de e n v í o ñ o c -erüücado . ni se s i rven 
pedidos que no vengan a c o m p a ñ a d o s de s u 
importe. 
L a venta «en Madrid, en La E x p o s i c i ó n 
del trabajo de l a muioi-, eulle de T e l u á u . 
X o se autor iza la r e p r o d u c c i ó n uvi'Js que 
de los fragmentos que iuserten los p e r i ó . 
d í c o s e a t ó l i c o s do Madrid . 
Notds de sociedad 
V I A J E S 
De Cikliz han llegado los marqueses 
de A rellano y sus hijos, los señores 
do Perca y el comandante de Infante-
r ía i ) . Kafaei Femiindez Llehet. 
—Ha estado eu esta corte, de paso 
para Valencia, el profesor de las Es-
cuelas del Ave M t t r f á de aquella capí-
t&l ó insigne pedagogo, D. Miguel Fe-
nollera Roca. 
—Ha regresado de P a r í s el secreta-
rio de Embajada D, Melchor Almagro, 
que vieue destinado al Ministerio de 
Estado. 
- —Mañana l legarán á Cádiz, proce-
dentes de Cuba, el ex ministro señor 
Sánchez de Toca y su distinguida se-
ñora, quienes ignoran a ú n la muerte 
de su hijo D. Joaqu ín . 
Con objeto de prepararles para ha-
cerles sabedores de tan triste nueva, 
salió ayer para Cádiz su hijo poético, 
el marqués de Lema. 
—Han salido: para San Sebastián, 
D . Gabriel de la Puerta y su familia 
y los señores de Mugui ro ; para Mata 
Bejid, los duques de DúrcaT; para Te-
ra, las marqueses del Vadillo y sus h i -
jos; para Lourizán, los señores de Mon-
tero Villegas; para Carlsbad, los con-
des de Garay; para Jadraque, Zarago-
za y San Sebastián, doña Concepción 
Carrillo, viuda de Mausi y familia; 
para Arechavaleta (Guipúzcoa) el te-
niente general González Tablas y sus 
hijas; para •Saturrarún, D. Antouio Dio-
flebruno y famil ia: para Mondáriz, el 
académico D. Francisco F. de Béthen-
courf; para Balsieas, los marqueses de 
Rozalejo: para Han Juan de Luz, la 
duíiuesa de Montemar: para Puente-
rrabía , el conde de Pie de Concha y MI 
ihija Mar ía Luisa: para Londres, (jl; 
marqués de Figueroa, y su esposa y 
familia, para La Coruña. 
S A N F E D E R I C O 
Pasado mañana , festividad de San Fe-
derico, celebran sus d ías los marque-
ses del Pico de Velasco y Argüelles, 
condes <de Lombillo. 8chúl*ani y Vil la-
verde la Al ta , y señores Loygdrrí} Ba-
léalo, Martel y Olivaren. Rojas y Mei; 
r á s Bolaño. 
Deseárnosles m i l felicidades. 
A lcs propagandistas, a los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
P A E A F U N D A R Y D I K I G I R 
LOS SINDICATOS A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco 
de E L D E B A T A 
Precio: Dos peseta?. 
D E M I gf lRTERa 
R O M A N O N E S 
T R Á G I C O 
• COSAS" D E UN P O L I T I C O 
Tiene E s p a ñ a ea estos instantes u n p ra» 
s ldento del Consejo de min i s t ros , que p a -
s a r á á Ja h i s t o r i a ; pero á u n a h i s t o r i a c ó -
mica , f i r m a d a po r Va lbuena , e l c h i v p e a n t i 
au tor di> "Ripios"". 
Y que Komanones , empujado p o r hj, 
fo r tuna , y ayudado po r su audac ia todo lo 
consigue, incluso pasar p o r estadista y h o m -
bre de gobierno, a l encaramarse en las a l -
turas : pero lo que rio l o g r a es desempe-
fiar '•en serlo su p a p e l " , n i convencernos 
de su seriedad. P o r eso, Romanones , que 
sin tener t a len to es l i s to (!a l is teza y e l 
ta len to son cosas d l í e r e n t e a ) , procura s i e m -
pre h u i r de lo t r anscenden ta l y lo concre-
to, para solazarnos con media docena da 
h u m o r i s m o s y de lugares comunes, a l a l -
cance de cua lqu ie r c o n t e r t u l i o de c a f é , d i -
vagaciones de u n a vulgar idad- abrumadora , 
que l a Prensa, h a r t o generosa, eleva á l a 
c a t e g o r í a de: "Declarac iones del p r e s i d e n -
te"', p u b l i c á n d o l a s , p o r a ñ a d i d u r a , en p r i -
mera p l ana , . . 
Cier to , que el conten ido y l a f o r m a d « 
esas "Declaraciones" ' no p e r m i t i r í a n l a 
m a y o r par te de las veces a t r i b u í r s e l a s a l 
vecino del piso qu in to , laborioso f u n c i o n a -
rlo de l a Tabacalera ; pero c ie r to t;¡¡ui)i :,, 
que el p ú b l i c o , r e c o n o c i é n d o l o así, le< 
"Declaraciones7' como u n a s e c c i ó n f e s t iva 
m á s en los p e r i ó d i c o s á cargo de u n colabo-
rador que á l a vez preside los Consejos de 
l a Corona. 
Pero el sefior conde de Komanoni - 1 
faltado á sus compromisos consigo m i s i u •, 
y po r u n a vez, q u i z á , á titulo de enssw 1 
auaridona "su g é n e r o " , y debuta en compe-
tencia con Zacconi. 
— ¡ N o hay derecho!—han exclamado Isa 
gentes, r i endo á carcajadas. 
Y á estas horas, de seguro que Homano-
nes, arrepentido do mostrarse " trág ico" , la 
ha dicho á Brocas, h a c i é n d o l o un g u i ñ o , y 
r e t o r c i é n d o s e las g u í a s del bigote: 
— ¡ V a y a un p u b l i q u l t o ! ¿ e h ? . . . 
P o r p r i m e r a vez, s e g ú n parece, e l con--
de, comentando un a r t í c u l o de un p e r i ó d i -
co de Barce lona , que le l lama " h o m b r e de 
negocios", .se_ h a puesto " f a r r u c o " , que d i -
cen los compa t r i o t a s del Plaisuli : . ,• ¡ C a l u m -
nias!! ¡ ¡ M e n t i r a s ! ! E l no tiene negocios, 
lo* tuvo, y los t r a s p a s ó , perdiendo "cente-
nares de miles de monedas de c inco pe-
setas"' para ser gobernante, os decir, p a r a 
t raspasar á E s p a ñ a , á fuerza ck: tropiezo:-, 
de i n e p t i t u d y de errores; pa ra t raspasar 
l a Hac ienda , p a r a h a c e r _ " e n £ a . v o s " g u e r r o 
ros, sin la menor p r e p a r a c i ó n y , en fin, 
para elevar A u n a c a n t i d a d fabulosa él n ú -
mero de " c h u p ó p t e r o s " , que v iyen ó l a 
sombra del preaupuefito, y l ucen , f e r v i l l e t a 
p r end ida en esa f rancache la r n » 1.: : . 
Sin embargo , " f a r r u c o " y i^d.o, nQiuazKH 
nea no o l v i d a n u n c a " s u " p rog rama , y esa 
p r o g r a m a nos lo h a ofrecido po r m i l é s i m a 
vez, a l final de sus "Dec la rnc ion t s - ' tríSg-i-
«.as-, con esta no ta c ó m i c a . 
He a q u í sus palabras á los p e r ! ó $ í s t á j | 
que lo o í a n : 
— S e ñ o r e s : antes de t e rmina l - , ho de de-
cir les á ustedes, pa ra que toda E s p a ñ a lo 
sepa, que cada d í a estoy m á g á gusto d o n -
de estoj-, y "que no pienso dejnr le á nadie 
el Poder . . . " , n i á los conservadores, comr> 
h a dicho no ss q u é p e r i ó d i c o . 
¡ E s t o *it r e su l t a dol p r o p i o cosecbeiW 
¡ E s e es ü o m a n o n e s ! . . . 
A lgunos ciudadanos d i r á n , y con r a z ó n : 
—Si eso h o m b r o hab la del l ' o d c r como 
de cosa que le pertenece, y de la cua l dis-
pone á su an to jo , ¿ á q u é queda r'••;!'.:< !•.;•> 
el Jefe del Es tado? ¿ A q u é quedan r e d u -
cidas las Cortes soberanas? ¿ N o egü iVa ld 
eso á p r o c l a m a r u n a dictadoira? ¿ X o r 
sentan esas palabras l a p u r a áfir*tfkiel6n 
del Poder personal? Y si esto os a f, ¿poi? 
q u é hemos do to le ra r lo? ¡Si eso lo h u b i o -
so dicho M a u r a ! . . . 
Y es ve rdad , s i "eso" lo hubiera1 ¿ i c h o urt 
po l í t i co cua lquiera , que no so l lamase Ro-
manones, ¡ h a b r í a que o í r á los " t e n : 
amigos de Pab lo Iglesias, á los i n c o n d i c i o -
nales do L e r r o u x y á los supervivientes da 
l a C o n j u n c i ó n . . . 
¿ E n q u é c o n s i s t i r á que Pomanones SO^L-
mente dice y hace cier tas copas s in qua 
las aguas se a lboro ten ni los gallos can ten? . . , 
Mcddtemos despac io . . . " p r e s u p u e s t í v o -
ros" . . . f r ancache la . . . ¡ p o r a h í debe de an-
dar l a s o l u c i ó n del a ce r t i j o ! ¿ V e r d a d quo 
sí, s e ñ o r e s convidados? 
Indudab lemente , este Glasdlonn de 
" E s t i g i a " , l a " E u f o r i a " y l a " . M o j a l a t a ' , 
t iene m u c h a grac ia . Do ú n i c o que t iene á¡ 
m á s de BIH mi l lones , con ó s in t raspasos. . . 
CURRO VARGAS 
an Sebasliáií 
( . C O S F E R E X C I A T E L E G R A F I C A ) 
E n Miraniar . 
S A N S E B A S T I A N , 15 17.21. 
E l iñ intetró de jornada s a l i ó esta m a ñ a n a 
del Hotel Crist i ia i . d i r ig i éndose a l Palacio 
de Miramar para despachar con S. H . e l 
Rey. 
E l Hr. Lópea Muñoz 'permaneció aigunoa 
vaomvuios en las ihabitaciones do Don A\-
fouso, pero no puso á la firma i i m g ü n ú : -
croto. 
Al sa l i r de Paiacio ti ministro de Estado 
tud rodeado por los per iod i s ía s , con qo ieñoa 
haii ló breves instantes. 
Dijo que de nuestra c a m p a ñ a en Marrue-
céa no t e n í a noticias recientes. 
--(Esto me hace t-mponer—añadid—que ¡rv 
Glluaieión cont inúa aíerAlo nornral y satisfac-
toria. 
Habló dftipuée do B U S impreeiouea eu el 
viaje que ayer hizo á I r ú u para visitar eu el 
Hoapital fi los 'heridos ú coneecuencia de la 
tremenda c a t á s t r o f e al l í acaecida. 
•El •Sr. López Muñoz hizo u u c a l u r o s í s i m o 
elogio del director y del Cuerpo facultativo 
y ¡personal de en íerraeros del benéfico esta-
blfctnijenU), asfsurar.do que t<̂ dos los ser-
vicios e s t á n ¡moutados en él á Ja perfecc ión y" 
como puedan estarlo en los mejores Hospi-
tales del extranjero. 
Qus elogios fueron t a m b i é n .para el A y u n -
! amiento d» Iríln por su recta adrainisf ra-
c ión. 
Te legram:» de p í s a m e . 
• E L el Gobierno civil se ha recibido uu t a-
riñoao telegrama del prefecto de P o l i c í a da 
dP{)ai<amento de los Bajos Pirioeos, en «d 
que el lundonarto policíaco hfwe presente su 
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• e n t í m i ^ n t o por l a c a t á s t r o f e ocurrida ea 
I r ú n . 
E l gobernador lia cotftestado Inmedia ía -
meaiv con otro telegrama de gracias. 
K n t í e r r o de las v í c t i m a s . 
Kata tar-cUi ce l ebróse el piadoso acto de 
dar cr is t iaua sepultura á los c a d á v e r e s de las 
victimas a consecuencia de l a c a t á s t r o f e de 
Irún . 
B¡ e n t i w u c o r a t í t u y ó una impoueniisi-
wia m a n i f e s t a c i ó u de duelo, en l a que to-
jnaron parte personas de todas las clases so-
elalea. 
% Ki cortejo fúnebre lo presidieron un rapre-
« e t t a n t e de S. M. ol E e y , los aJcaldes de i r ú n 
V de San S e b a s t i á n , el gobernador c iv i l de l a 
provincia y una Comis ión de la D i p u t a c i ó n 
provincial. 
V i a j e r o s . V i s i t a de c o r t e s í a 
Hoy llegaron, procedentes de M a d r i d , 
en el pr imer tren expreso, e l gobernador 
del Banco de E s p a ñ a y el presidente del 
T r i b u n a l Supremo 
E l S r . Lrópez M u ñ o z estuvo esta m a ñ a -
n a en l a A l c a l d í a visitando a l alcalde. 
E l objeto de l a v is i ta era el de sa ludar 
en su persona a l pueblo donost iarra . 
E n t r e el minis tro y e l a lcalde se c a m b i a , 
fon a f e c t u o s í s i m a s palabras. 
E l " H i s p a n i a " y e l " M ü n p h e a " . 
L o s balandros " H i s p a n i a " y "Minupbea", 
propieSa-i-tle S. M. e l Rey , h a n m a r c á i a d o 
al H a v r e , donde t o m a r á n parte en las- re -
gatas que l ian de c e l é b r a r s e a l l í . 
liatj regates . 
Se h a celebrado el pr imer d í a de r e g a » 
tas para balandros . 
5 M. el R e y l l e g ó a l C lub N á u t i c o m i n u _ 
tos antea de las diez de l a m a ñ a n a . L e 
a c o m p a ñ a b a el P r í n c i p e Don F e l i p e de 
B o r b ó n . . . . 
E n l a escal inata del C lub fueron r e c i b í , 
das las Rea le s personas por e l gobernador 
c iv i l y por mut í t io s balandristas . 
D o n Alfonso h a b l ó con el gobernador, a 
quien p i d i ó noticias de l estado de los he-
ridos de I r ú n . 
Luego , a c o m p a ñ a d o de l a s personas de 
su s é q u i t o y de l a duquesa de l a V r c t o n a . 
e m b a r c ó en u n a c a n o a - a u t o m ó v i l . Win-
g i é n d o s e al balandro "Tonmo". 
•Las regatas dieron principio con mar 
movida y viento Nordeste, que se mantu-
do durante toda l a m a ñ a n a . 
Regatearon 22- balandros, s iendo el re-
sultado de Jas regatas- el s iguiente: 
" C o p a de Oro del G r a n Cas ino . F u é a d j u -
dicada a l balandro "Tonino", patronado 
por 8. M. , qne d e b e r á d i s p u t á r s e l a a l '"His. 
pania", ganador en las regatas del « ñ o pa-
pado. 
Copa del Cluíb N á u t i c o . G a n ó l a e l ba lan-
dro " B a r s u d r l " , propiedad del R e y . 
Objeto de Arte . A l " G i r a l d a I I " , propie-
dad del Monarca . 
P r i m e r a medalla. Adjud icada a l ba lan-
dro " L u c h a n a " , del que es propietar ia la 
duouesa d é l a V ic tor ia . 
E n l a s regatas de m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
la pr imera prueba p a r a la C o p a de l a L i g a 
Marttfma. 
Don Alfonso r e g r e s ó á M i r a m a r á. l a s 
doce y m e d í a p r ó x i m a m e n t e . 
E l " M a r í a do Molina". 
H a fondeado en l a Concha el c a ñ o n e r o 
" D o ñ a M a r í a de Mol ina", que s a l u d ó á la 
plaza con- las sa lvas de ordenanza. ' 
.v A bordo de l c a ñ o n e r o viene e j c a p i t á n 
general del F e r r o l . . _ : 
'/ E n e l s a l ó n de actos del Banco Mercan-
t i l h a ' c é l e b r a d o u n a importante r e . 
runión el Consejo provincial de l a proyec-
tada Sociedad local , in ic iada para cons . 
ti-uir en S a n t a n d e r u n G r a n Cas ino y 
'un G r a n Hote l , que durante t re .h ta 
a ñ o s . h a b r á n de ser explotados por l a So-
ciedad de los Pa lace -HoteL 
Asfefeieron, en r e p r e s e n t a c i ó n do dicha 
feociedad (belga, Mr. Marquet , el ingeniero 
de la m i s m a , Mr . Gbende , y el admin i s t ra -
dor en E s p a ñ a , S r . D o m í n g u e z . 
M r . Marquet expuso con toda c lar idad 
f a s proyectos, que fueron muy bien aco-
gidos!; y d e s p u é s p a s ó á tratarse del ap la -
zamiento que necesariamente h a b r á de s u . 
fr ir e l comienzo de l a s obras, debido á 
que el terreno en que quieren emplazarse 
los nuevos edificios, y que es el promonto-
r io de R e q u l n , lugar b e l l í s i m o y muy á 
p r o p ó s i t o por su s i t u a c i ó u , dominando el 
m a r es propiedad del Ayuntamiento , que 
no puede disponer de é l con l a premura 
con que' un p a r t i c u l a r dispone! de sna 
propiedades. 
D e s p u é s t r a t ó s e de l a fijación de las ga-
r a n t í a s que, caso de u l t imarse e l asunto, 
q u e d a r á n determinadas á toda sat isfac-
c i ó n , hablando t a m h i é n los reunidos del 
i n t e r é s del capital empleado, que sería" de 
6 por 100 neto. 
L o s Sres . . Marquet y Ghende. d e s p u é s 
de conferenciar con e r alcalde de Santan-
der sobre asunto de tan capi ta l i n t e r é s 
para esta p o b l a c i ó n , m a r c h a r á n á San Se -
b a s t i á n , desde donde s e g u i r á n s u v i a j e 
& P a r í s y Bruse las . 
E n l a r e u n i ó n r e i n ó e l mayor entusias-
mo, y as ist ieron á ella capital istas santan-
iderinos y representantes d© todas las ent i -
dades locales. 
L o s Reyes . 
A ú n no puede asegurarse el d í a en que 
D e g a r á n á Santander S S . MM. 
D í j o s e en u n principio que el d í a s e ñ a -
- lado era e l 26 del corriente; pero es m á s 
probable ' que los Soberanos l leguen el 
d í a 2 de Agosto, permaneciendo en el pa -
lacio de l a Magdalena has ta los ú l t i m o s 
d í a s del mismo mes. 
^ No obstante, en el palacio se e s t á n act i -
vando los ú l t i m o s trabajos de d e c o r a c i ó n 
. .y adorno por s i SS . MM. vinieran antes de 
¿ esta fecha.—Corresponsal . 
Santander , 13. 
„ 
E N A L C A Z A R D E S A N J U A N 
t a f o r a c i ó n Noc turna 
De un efecto' moral ejempiamimo 
lié él acto 3e la inauguración de la 
ceción Adoraidora Nocturna de este 
pueblo, suimTdo <lesde ihace bastante 
iempo en el sueno de la indiferencia 
.•eligiosa, debido á una constante propa-
ganda anticatólica, que hacía peligrar 
el fruto de los trabajos apostólicos de 
Misioneros, como el padre Tarín, y de 
Comunidades religiosas, como de T r i -
nitarios y Franciscanos y del Clero se-
cular. 
Pero nunca se trabaja en vano en 
!a viña del Señor : á las corta* ó á las 
larga-s, el entusiasmo relidoso de unos 
pocos vence la letal indiferencia de los 
muohos. y la verdad cristiana se des-
taca triunfante sobre las ruinas del 
error. 
La. noche del d ía 12 fuó la escogida 
por los aanantes -de Jesús Sacramenta-
a o para inaugurar !a Sección. Anima-
, disuno aspecto ofrecían sus calles con 
la afluencia de acoradores de otros 
pueblos. Todos ellos fueron recibidos 
en la estación por los adoradores de 
Alcázar, discurriendo por la población 
en actitud digna, noble y correcta, 
ejemplarizando con ello á cuantos les 
observaban. Reuniéronse todos en el 
convento de los padres Trinitarios, y 
á la hora oportuna salieron formajes 
en apiñados grupos cu dirección á la 
iglesia de Santa Qui teña , en la que 
había do celebrarse la vigi l ia inaugu-
ral . 
Ek imposible dar una idea siquiera 
pál ida de lo hermosamente tierna que 
resul tó la vigil ia. Allí los ricos y los 
pobres, los hombres de carrera y los 
de manos encallecidas por la rudeza 
del trabajo material, hacían corte de 
honor al Rey inmor ta l . ' 
La majestad del templo, el sileneio 
de la noche, los cánticos eucarí.sticos, 
las oraciones, capaces de excitar el; 
amor de los corazones más tibios, con-
tribuyeron á que creyésemos que par-
t icipábamos de 'la gloria de los bien-' 
aventurados. 
E l sermón estuvo á cargo del elo-
cuente capellán de Reyes de Toledo 
D. Francisco Frutos Valiente, quien 
hizo una oración hermosísima, que im-
presionó vivamente á los adoradores. 
Las largas horas de la noche, con-
sagradas á la adoración de Je sús Sa-
cramentado, se pasaron insensiblemen-
te. A las cuatro de la mañana , van sa-
/liend'o adoradores de la iglesia: se for-
man dos anchas y largas ñ l a s ; en su 
centro se divisan las banderas de Je-
s ú s : Valdepeñas , Quintanar. Villaca-
ñas, La Puebla. E l Toboso, Campo de' 
Crin+ana y Madrid. 
B l espectáculo es en extremo con-
movedor. 
Hienden los aires cánticos l i túrgi -
cos de los adoradores de las diversas 
Secciones: las gentes se asoman á los 
balcones y ventanas, y Jesús Sacra-
mentado, acflamad'o y reverenciado, pa-
sea triunfante por las calles de Alcá-
fear. Así recorre las calles principales 
de la ciudad, y á las cinco en punto 
penetra en la iglesia de la Trinidad, 
en la que se dió por terminada la so-
lemne inauguración, con la bendición 
eucarís t ica. 
E l iniciador y fundador de esta olíra 
fué D. Victoriano Blázquez. humilde 
y honrado comerciante de Ouintanar 
de la Orden, y el alma de eÚa la Co-
; munidad de padres Trinitarios, que no 
ha perdonado sacrificios .con ta l de 
realizar una de las obras de más glo-
r ia para Dios. 
C. 
D E LR GüBñRñ m 
Y DE L a p a z 
Servicio telegráfico. 
ElilaenelAfitamiento 
•Revocos de edificios. 
P o r 3á Tenencia de A l c a l d í a del distrito 
del Congreso han sido denunciadas las BÍ-
guientes casas, por el ma l estado del revo-
co de sus fachadas: 
Calle de Atocha, n ú m e r o s 29, 35, 37, 39, 
43, 44, 52, 54, 62, 65, 70, 78, 54, 1.Q3 a l 
I d ? ' y' W S : Alca lá , n ú m e r o s 16v ÍOo, y 
«4 I S V i f * ; 164, 16S, 170. iO^.-
43 y 44; Aya la , n ú m e r o s 32 y 34; Lia A l a -
meda, n ú m e r o s 3, 8, 16 y 22; Amor de 
Dios, n ú m e r o s 10, 17 y 19; Avenida de la 
P l a z a de Toros, n ú m . 10; caUe de A le jan -
dro González , n ú m e r o s 3 y 5; Cruz , n ú m e -
ros 3, 11, 27 y 31; carrera de San J e r ó n i -
mo, n ú m e r o s 31, 51 y 53; calle de la C a -
ridad, n ú m e r o s 10, 26 y 40; Cervantes, n ú -
meros 3 y 24; carretera de A r a g ó n , n ú m e -
ros 4 y 6; costanilla de los Desamparados, 
n ú m e r o s 3 y 11; calle de Cañizares , n ú m e -
ro 1; Echegaray , n ú m e r o s S y 32; Espoz 
y Mina, n ú m e r o s 13 y 17; F ú c a r , n ú m e -
ros 23 y 25; Gobernador, n ú m e r o s 3, 4, 
10 y 12; Granada , letras A, B , C y D ; 
Huertas, n ú m e r o s 3, 15, 24, 29 duplicado, 
B9, 82 y. 84; J e s ú s , n ú m e r o s 4, 12 y 14; 
Lope de Vega, n ú m e r o s 5, 17 y 22; L e ó n , 
n ú m e r o s 25, 29, 40 y 42; L u i s V é l e z de 
Guevara, n ú m e r o s 4, 7, 9, 11, 18 y 20; 
M a r q u é s de Toca , n ú m e r o s 10 y 12; M a r -
qués de Cubas, n ú m e r o s 15 y 17; Magd-dr 
lena, n ú m e r o s 5 y 7; M á l a g a , n ú m e r o s 
1 y 14; Morat ín , n ú m e r o s 22 y 24; Muñoz , 
n ú m . 3; L o s Madrazo, n ú m . 18; Nueva del 
Este , n ú m . 5; N ú ñ e z de Arce, n ú m . 8; P a -
cífico, n ú m e r o s 25, 35, 37, 39, 41, 43, 46' 
69 y 71; Prado, n ú m e r o s 5, 17 y 23; P r í n -
cipe, n ú m e r o s 5, 18, 20 y 32; plaza de 
las Cortes, n ú m e r o s 7 y 8; plaza de Matu-
te, n ú m e r o s 4 y 6; plaza del Angel, n ú m e -
ro 2; plaza de E s p a ñ a , n ú m . 9; calle de 
; Santa L'íabel, n ú m e r o s 5, 29, 31, 33, 43 
y 45; Santa María , n ú m e r o s 9, 10, 13, 30 
y 41; San Pedro, n ú m e r o s 17, 18 y 19; 
San J o s é , n ú m e r o s 4 y 5; San Blas , n ú m e -
ro 2; t r a v e s í a del F ú c a r , n ú m e r o s 5 y 12; 
ro 2; t r a v e s í a del F ú c a r , n ú m e r o s 14, 15 
y 17; calle de l a V e r ó n i c a , n ú m e r o s "5 y 13; 
Vandergoten, n ú m . 2; V e n t u r a de la V e -
ga, n ú m . 15; Quevedo, n ú m . 7. 
Kdlflcios púb l i cos . 
A lca lá , 34, ant igua presidencia del Con-
sejo de Ministros; A l c a l á , 36, D i r e c c i ó n de 
H i d r o g r a f í a ; M a r q u é s de Cubas, . .11, Aca-
demia de Jurisprudencia y E s c u e l a de A r -
tes y Oficios; Teatro E s p a ñ o l ; Hospital de 
San Carlos. 
— 
los mcaes de! tíipiÉ Sáik 
o 
DiJisrncia*i de ayer. 
E l Juzgado m i l i t a r aptnvo ayer en Prisio-
netí donde m o s t r ó á Sánchez las ropas del 
Sr. Ja lón , que taefon halladas en la Escue la 
de Guerra . 
L a diligencia no dio el menor resultado, 
pues SáiKrhez n e g ó conocer tales ropas. 
T a m b i é n "presfó ayer dec larac ión el te-
niciuo de lugenieros D. Joaquín L a h u e r t a 
Sánchez , a l cual l e desaparec ió la gorra a l 
entrar e.r; clase uno de los ú l t i m o s d í a s del 
pasado mes de Abri l , pues él de jó la eu un 
perchero y luego aparec ió eu sitio d i s t i u í o , 
al cabo de a l s i í u tiempo. 
Y es que esta gorra fué la que l l e v ó Sán-
chez el día qne V'ué á vender las alhajas . 
Todo esto que dejamos referido ea lo que ha 
declarado e! teniente Lahuerta . 
—o— 
Por ú l t imo , ante la prea&ncia judicni! com-
parec ió ayer el perito tasador D. Dionisio d^ 
la Puente. 
Hoy c o m p a r e c e r á n seguramente D . Euiíta-
quio Vázquez y D. R a m ó n R. Pérez . 
Rogamos á nuestros susoriptores se s i rvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de las 
nueve de l a niMñana. 
P A R I S 15. 
N i eu u n sentido ni eu otro se ha notado 
caiabio a l g ú n . ) en la s i t u a c i ó n b a l k á n i e a . 
L a ú n i c a n o t a que constituye una r e l a t i -
va novedad es l a m a n i f e s t a c i ó n concreta 
hecha po r pa r t e de los Es tados b a l k á n i -
cos, de no que re r aceptar los buenos oficios 
de Rus i a p a r a los efectos de componer l a 
paz e n t r e t a l e s Estados. 
I>esean estos a r reg la r se s in ajenas i n t e r -
venciones y desat ienden los ofrecimientos y 
a u n las anremazas de l í l a r moscovita, «peu. 
sando en que po r m u l t i t u d de c ircunstan-
c ias no nece.sitan ofieiosaa tutelas, mucho 
m á s d e s p u é s de haber demostrado su pu-
j anza , t a n t o como su serenidad y su Inde-
pendencia en los episodios, ya felizmente 
acabados, s i bien á punto de ser r o p r o d u -
cidos de la guerra contra T u r q u í a . 
E n e l Consejo de ministros celebrado úl-
t imamente en Belgrado, bajo la presiden, 
cia del R e y Pedro, se t r a t ó extensamente 
de l a respuesta que h a b í a que d a r á R u s i a . 
D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , se a c o r d ó res-
ponder negando el armist ic io que R u s i a in-
teresaba para con B u l g a r i a y mani fes tar al 
Z a r de R u s i a que Serv ia tratará" directa , 
mente con su actual enemigo las condicio-
nes para la rect i -ñcación de l actual estado 
de cosas. 
A I propio tiempo el presidente de l C o n . 
sejo de minis tros servio sale 'para Grecia , , 
con objeto do conferenciar con Venizeloa 
y establecer las abases de l a c o n c e s i ó n de 
paz que pueda hacerse á B u l g a r i a 
E l Gobierno griego, por su parte, h a con . 
testado á' R u s i a eu t é r m i n o s a n á l o g o s á íbs 
empleados por Servia . 
Como -producto del cambio de impresto, 
nos hecho por los Gobiernos servio y grie-
go, respecto á la posible yaz. e s t á n acor , 
dadas en principio las siguientes condicio-
nes p a r a su -propuesta á B u l g a r i a á' cam-
bio de 'la paz que ceta n a c i ó n pide á toda 
costa: 
1. ' Abandono por parte de B u l g a r i a de 
los' terri torios que h a « ocupado S e r v i a y 
Grec ia . 
2. * Pago de una i n d e m n i z a c i ó n de gue-
r r a por los gastos que é s t a h a ocasionado 
y por l o s . d a ñ o s producidos por la misma, y 
principalmente en las "poblaciones saquea, 
das. 
3. ' Heconoclmiento de l a s g a r a n t í a s 
acordadas para la v ida y los bienes de los 
s ú b d i t o s griegos que v iven en terr i tor io 
b ú l g a r o . 
T í . » D e s m o v i l i z a c i ó n de l E j é r c i t o b ú l -
garo en oí plazo que se fije. 
No puede predecirse l i a d a en c u a n t o . á 
l a forma como B u l g a r i a r e c i b i r á esta p r o . 
p o s i c i ó n ni s iquiera recordando con q n é 
a f á n tan. grande insiste en sus desespera-
das peticiones de paz por conducto de R u -
s ia , en cuyas manos se h a entregado por 
entero, est imando anticipadamente acepta , 
b le todo lo que e l Gobierno de N i c o l á s I I 
establece aJ fin pretendido. 
R u s i a , por lo que hace á sus insistentes 
oficiosidades, m á s ó menos disiimnladas, se 
encuentra con una falta de ambiente abso-
luta p a r » m á n i o b r a r e n el sentido que B u l -
garia , y ^ l ia apetecen, puesto que las n a r 
cionee- á quienes1 •ne- dirige como ' únicaf i 
interesadas, prescinden, como^ya se h a di -
cho, de sus gestiones. 
E3 arreglo que R u s i a tiene estudiado y 
que á juzgar por las sefias no habrá ' t é r m i -
nos p a r a que lo pheda proponer,- es e l s i -
guiente: 
L a frontera m a c e d ó n i c a entre S e r v i a y 
B u l g a r i a e s t a r á formada por el r í o V a r -
dar. 
L o s •griegos r e s e r v a r á n e c todo é l l i tora l 
del m a r Egeo , hasta Bnos, c o n t á n d o s e en-
tre sus posiciones, a? Norte, Seres , D r a m a , 
Demir . in i ssar , etc., y a! S u r los puertos de 
S a l ó n i c a , K a v a l l a , Dedeagatdi , etc. 
T u r q u í a d e b e r á conformarse con l a l í -
nea fronteriza' E n o s Midia y desist ir de l a 
reconquista de A n d r i n ó p o í t e , que s e g u i r á 
en poder de los b ú l g a r o s . 
MieLtras todo esto ocurre con vistas á la 
paz, veamos ahora Tas" notas que l a guerra 
nos ofrece. 
Por de pronto, Bulgaria , que no pierde de 
vista su actual inferioridad—y buena prueba 
de ello es su gran dê -eo de que é s t a termi-
ne,—ha ordenado é sns E j é r c i t o s que se man-
tengan en una prudetAe actitud defensiva. A 
consecuoncia de esta orden han cesado las hos-
tilidades eu todas 1H.S fron-teras y eu Maccdo-
nia. Y ademán, efecto indudable de grandes 
temores, en Sof ía estéjv ver i f icándose á toda 
prisa obras de aprovisionanrieuto y de de-
fensa. 
T u r q u í a sigue avanzando, estimulada ipor 
sus deseos de represalias y de reconquistas. 
E n su l ínea fronteriza, y do izquierda á de-
recha, e s t á n dispuestos: 
Tercer . c u e r p c a l mando de V e l i Pac-há. Seis 
divisiones. 
Segundo vm-rpo, á las ó r d e n e s de Hassar: 
Izzet PacJiá. T r e s divisiones. 
Pr imer cuerpo, al mando de Torghut Chev-
ket Pachá . T r e s divisioets. 
D é c i m o cuerpo, al mando de Urchid Pachá . 
Tres divisioenos. 
Cuarto cuerpo, mandado por Cbevk i Pachá . 
Tres divisiones. 
O sea, 17 divL-lones. con un conjunto de 
170.000 hombres. 
L a s fuerzas b ú l g a r a s a¿ las l í n e a s de Oha-
talja ü b exceden de 8.000 hombres. E s t á n 
compuestas por dos brigadas de poco m á s de 
5.000 hambres y dos regimh.'ntos completos. 
E n Dulau no llegan las tropas b ú l g a r a s á 
formar un regimiento. L a razón de esta par-
quedad en las cifras del contingente bú lgaro 
e s tá et. la necesidad en que d i cha nac ión se 
ha visto de e -bar todos sus soldados á con-
tener el a v a n c t í de los servios y ds los grie-
gos, desatendiendo aquellas posiciones de su 
territorio, donde estos dos enemigos no ejer-
c ían su formidable pres ión . 
Ti» P r e n s a f r a n c é s » . 
P A R I S 15. 
- L e Matin" dice que e! GobierEo bú lgaro 
ha comunicado á Rusia, que aceptaba las 
condiciones de paz que esta potencia juzgara 
aceptables. 
E l Gobierno ruso se apresuró ñ comunicar 
este ofrecimiento á Rumania , i n v i t á n d o l a á 
aceptarlo y ofrec iéndole ocupe la región que 
dsea ar.exionar á su territorio. 
A ñ a d e el mismo periódico que ludas las 
Potencias, incluso Servia y Rumania , acon-
s e j a r á n al Gabinete do Atenas modere sus 
pretensiones, para que la paz sea un heoho en 
breve. 
De San Petersbnrgo dicen al " F í g a r o " que, 
á pet ic ión di- Rusia, el Gobierno búlgaro ha 
accedido á desmovilizar sus tropas. 
De Sof ía dicen á " L e Matin" que las tro-
pas b ú l g a r a s tleijen orden de no hostilizar, y 
que el fuego ha cesado por completo en todas 
partes. 
De Ber l ín comur.ican á algunos per iód icos 
que la ú l t i m a batalla, l ibrada en K u s t e n -
dil, 'ha constituido" la'derrota mayor sufrida 
por el Ejérc i to búlgaro . 
A " L e Temps" e n v í a su corresponsal en el 
Cuartel general griego de Macedonia e>l B | -
gulente dw^acho: 
" E l E jérc i to griego de la derecha, después 
de haber ocupado Denúr-Hfcoar y Borres, 
avauza rán idamente hacia ei Noite. mientras 
que el Ejetc iUj do la izquierda, ha-tiieudo pa-
sado Doiran y tomado Stmrai tza , prosigue 
su marcha. . . 
L a distancia r e c o r r í a por ca^ia uno ae 
amlK* E j é r c i t o s es de unos cien k i lómetros . 
Por todas partes ej enemigo iha sufrido 
grandes p é r d i d a s . 
H a tenido que dejar en manos de loa 
griegos ÍCÉcáñoat ía de c a m p a ñ a , cuatro 
piezas de grueso cal ibre, dos obuses y 20 
ametralhidoras. a m é n de una cantidad 
enorm? de municiones y de lO.OOu prisio-
neros. 
Hoy las fuerzas hetfnicaB e s t á n concen-
tradas a l Norte de Drama. 
Batidos as í en todo el frente, los b ú l g a . 
ros se re t i ran , acosados por una .persecu-
c i ó n e n é r g i c a , á lo largo de la cuenca del 
S truma, y se dirigen á las fronteras de su 
pa í s abandonando cuanto pue'de retrasar 
su ret irada. 
E l valle de! S l r u m a es un desfiladero 
muy estrecho, entre IKS altas m o n t a ñ a s . 
l ia l í n e a de re t irada de los b ú l g a r o s . t i e . 
ne una longitud de 75 k i l ó m e t r o s . Su po-
s i c i ó n es extremadamente peligrosa. 
Noticias del gran C u a r t e l general con-
firman que los servios han dado l a mano 
á los griegos en Struanttza. 
L a u n i ó n do los dos E j é r c i t o s al iados 
es y a un hecho, y la Macedonia propia-
mente dicha e s t á ya enteramente ocupada 
por servios y griegos. » 
Parece que la l í n e a de resistencia de los 
b ú l g a r o s s e r á el macizo m o n t a ñ o s o Ro lo-
pe-Ji la , que antes de la guerra eon ios t u r -
ros formaba la frontera de su na í s . V n telegrama rumano y u n » proelauia 
montenegrina. 
P A R I S 1S. 
IBn B u k a r e s t se h a Cfñebrado una j u n t a 
magna, á la que han asistido las m á s sa-
lientes personalidades de !a c'udad. y en 
l a que se t r a t ó la c u e s t i ó n internacional , 
y de el la, con especialidad. JA protesta for . 
•mulada por Daneff, el presidente del C o n . 
sejo de ministros b ú l g a r o , contra la inva-
s i ó n de las tropas r u m a n a s en terreno 
b ú l g a r o . 
Como consecuencia de lo discutido, se 
a c o r d ó expedir un telegrama al Gobierno 
del Z a r Fernando , expresando que no tie-
ne n inguna e x p l i c a c i ó n sat i s factor ia la 
mencionada protesta; que la i n v a s i ó n no 
es s i ñ o una consecuencia l ó g i c a de l a con-
ducta seguida por B u l g a r i a con sus aliados, 
V que el proyecto de l E j é r c i t o r u m a , 
no es no in terrumpir s u avance has ta h a -
ber obtenido de é s t e un producto total-
mente p r á c t i c o , para demostrar á B u l g a -
r i a que sus v ictorias sobre los turcos h a n 
sido f a c i l í s i m a s , porque b a aprovechado l a 
oportunidad de encontrar á T u r q u í a cou 
un E j é r c i t o falto de todas las condiciones; 
de aptitud, moral idad y munic ionamiento , 
c ircunstancia que no existe en el invasor. 
E n C e t i ñ a , el R e y Nicolás? de Montene-
gro, ha redactado u n a proclama dir igida 
al p u * l o , en la que se fel icita por loa 
é x i t o s que sucesivamente obtienen los a l ia -
dos, y expresa las grandes esperanzas que 
. t iene ds que, como final d é estos dimes 
v y . d i r e t e s , se constituya una poderosa ; é 
indestructible u n i ó n -ba lkánica . 
I * » M i g a r o s e n r e t i r a d a . 
A T E N A S . 15, 
E l " E s t í a " a o u i í d a qne los büJgaros, ha-
biendo abandonado los desfiladerea de Kres -
na, se repliegan hacia Daubnitza, persegui-
dos por loa griegos y los servios. 
D í c e s c que fiuertos c-octingentes ruma nos 
han atravesado e] Danubio en Koceva v 
Rahorva. 
E l Igeneral Kutniohoff. comandante del 
Ejérc i to b ú l g a r o del Norte, empieza á reple-
garse hacia Sof ía . 
á la C o r u j a » a i - p - o a j r » ¿ » v o t M n s x U * 
de buQiua. «a CarUtfeaa.; 4 1 » «i ^ 
clasa L . K e r ^ a j i W j i* imír«u<.a p*«» ] 
clase 1>. F e m a n d o ix>iaIíi£*-Je« y » » ¿««Ij-
tiaco al \*rccT NeyoclP-do. «egu.náa secc ión 
(personal). ¿ 9 KsUuto Mayor Central ; Q^e 
ei a l férea d© HATÍO D. J u a u de la Pifiara 
embarque eo el c a ñ o n e r o "Recalde"; QU« 
el ídem fdom D. Casimiro Carre , emb&rque 
en el contratorpedero "Osado"; que el Idem 
í d e m D. Adolfo Contrera í , embarque en el 
c a ñ o n e r o Temerario"; que el í d e m í d e m 
D. Benito Cberlguini, pare asigrnadJ á la 
C o m i s i ó n inspectora de Cartagena, para en 
su día embarcar como segundo eomanda i i -
t^ en c! torpedero nOn.. 0; qu^ el í d e m 
(dMd D. • Manuel Kodr íguoz Novas. p « M 
asignado á la misma Comis ión , para .en su 
d ía embarcar como segundo comandante on 
el torpedero n ú m . ó. y que en 17 de Agosto 
próx i ino sé enea'-gué del .destino de even-
tualldades (iel sen-icio, en la corte, el eo-
mandante de In^an t^ r í ? . do Marina D. íffa-
nuel Ruiz Groí»i. 
—Nombrando para jefe del detall tfcl 
primer bata l lón del segundo regimiento al 
comandante !>. Amonio Cortés . 
— Af iguí indo á la Comis ión ffttfpedtora do 
loa buques eu c o n s t r u c c i ó n , p a r a - en su 
o í a embarcar en el acorazado "Alfon-
so X I I í " , al segumio obrero torpedista An-
tonio Cisterna. 
—Dejando en s i tuac ión de excedencia, al 
entregar el mando de la cr.fionera " P e n i i " , 
al c a p i t á n de corbeta Vi. R a m ó n Martinea 
del Mor.^l. 
MovimieiiU» de buques. 
l ian entrado: eu tíanlúcar. continua>i<1-> 
para Sevilla, el Punce de L e ó n ; en Cartage-
na, ci Pelayo; en el dique de L a Carraca , el 
fítxaidt: 
Salieron: de Huelva, ci Pufióe de L e ó n ; de 
Alcudia, á bordo dé] MorJe Toro. S. A. R . la 
Infauta D o ñ a Isabel; de E l Ferro l , el Marta 
\iic Molina, conduciendo al comandante gene-
ral de! Apostadero: de Vigo. -1 U r a n i a : de 103 
c a ñ o s de Da Carraca , ei A u d a z : del dique 
victoria, de E l Ferro l , el gángui l n ú m . o y 
las dragas D c vón y Madrot P; de Cádiz, el Avr 
daz. 
Fondearon: en Málaga, el P r i n t s a a : en 
Cindadela, oí vapor Moni? Toro, conduciendo 
á S . A. R . l a Infanta D o ñ a Isabel, s in nove-
dad; en hA-i Palmas, el Infanta IsaheJ: en 
Ceuta, él remo'cador Manuel María , condu-
ciendo cuatro heridos y 60 ei:tcra*03, proce-
dentes de Tetu'án 
EL PLEITO* DEL REY 
POR TELEGRAFO 
S A I N T G A U D E N S 15. 
L a Sa la ¿ e lo civil h a dictado sentencia 
en el pleito á que dió margen él testamen-
ta ove M. Sapene o t o r g ó en favor de Don 
Alf-mso X I I I , Rey de E s p a ñ a . 
E l fallo del Tribunal declara vá l ido el 
testamento, con todas sus consecuencias, 
morales y legales. 
, — 
j t e i c o t e í e g r á j i c o 
U n a p r o t o t a . 
B I L B A O 15. 
U n a Comiyióto de padres de fami l ia h a 
visitado a l gobernador c iv i l para protestar 
contra el acuerdo de l a J u n t a de espec. 
t á c u l o e , autoriaando nuevamente e l fundo-
nanitento del C irco de l Ensanche . 
RecIema'roBK-. ios comisionados, qu^-. & 
ra íz "de la caffáetrófeVVsp. a c o r d ó que d k h o 
local n ó v o l v e r í a á funcionar. M a n i f e s t á -
ronle que en caso de que no aean atendi-
das, recnrrir ián a l ministro. 
L o s a l m n i H ^ de Ingenieros. 
F E R R O L 15. 
H a n llegado los a lumnos de l a E s c u e l a 
de Ingenieros de Caminos . 
Vtaltaron los Arsenales a c o m p a ñ a d o s de 
tos altos empleados de l a C o n a í r u o t o r a N a . 
val . 
E u el Aati l iero han sido obsequiados esta 
tarde un "lundh'*, y m a ñ a n a v i s i t a r á n los 
b u q u e » de guerra y las fortificaoionea de l a 
ríe . 
1>E S E V I L L A 
O 
La fiesta onomástica 
del prelado 
Felicitaciones!. Comida extraordinaria. 
S E V I L L A 15. 20,10. 
Con motivo de celebrar hoy el e m i n e n t í -
simo Sr. Cardenal Areobi^po su fiesta ono-
mást i ca , el palacio episcopal se h a visto 
durante todo el d ía c o n c u r r i d í s i m o , por las 
autoridaoew. Corporaciones, Comisiones 5 
personalidades, .jue felicitaron efusivamen'-
te a l ineigne prelado, por enya bondad y 
sabidur ía se hü captado la esfttíñaclóii y el 
respeto ú e todos, altos y bñjjos, ricos y 
pobres. 
Bl prelado d ió una comida extraordina-
ria, sentando á su mesa á distingruidas per-
sona.", entre las que fiprurabá el exce lent í s i -
mo s e ñ o r Obispo electo rie Piasencia. 
loa pTottacmm á t la 
de Pintora, EBcrnitura 7 
¿ores D. Kaiael Doaneneoh 7 D. I f i f M l 
Angel Trilles. 
B evBcnno de traslada. 
Tantas bon las reclamaciones presen* 
t*daB contra las propuestas de mae*». 
tros para escuelas, en virtud del famo-
so concurso general dé traslado, algu-
nas de aquéllas justificadas, como Isa 
líe !oa consortes, que se espera la pa-
Micación de una Real orden que se 
disponga la modificación de dichaa pro-
pnestas. y -> 1 
• S e hpríi esperar macho, según 
uso?... , 
Maestros jubilados. 
is doña. Catalina R. Lópex de Ar-
(Toledo); D. José G. Miró, de Vall-
bona de las Monjas (Lérida): D. Cán« 
Mb M m W . do Peñafiel (Valladrtlid) í 
D . Manuel Fernández , de San Esteban 
do Reiamiego (Oviedo); D . Francisco 
Sanz, de Qucr (Guadalaiara); D. Ccsá-
reo Vázquez, de. San Julián de Casoyo 
(Orense); I ) . Fél ix García, de Santibá-
ñez (Burgos), y doña Cefcrina Fernán-t 
dez, de Roces (Oviedo). 
-^e» • > 
C o m ü n i ó n g e n e r a l 
o 
L a C o n g r e g a c i ó n de Agonizantes d é 
San J o s é , c a n ó n i c a m e n t e c s tab lccMa en l a 
iglesia de Rel ig iosas del C o r p u s Cbrtet i 
(vulgo C a r b o n e r a s ) , ce lebrará , BU C o m u » 
n i ó n general, mensual , pasado m a ñ a n a 
¡x las ocho. 
iX>s coogregantes a s i s t i r á n con l a me-
dalla. 
. M M 
luchas greco-romanas 
Un numeroso p ú b l i c o l l enó anoche «J 
amplio Kursaa.l de la Ciudad I J n « I , p « r a 
I»r«senciar loa combate*" anunciados. 
Se ceiebraroo finco encuentros. F u é e l 
primero .entre loa luchadores Ivanhoff, r o -
so, y Gaumont, fraijcés, venciendo el pri-
mero á los quince minutos cuarenta y u n 
segundos. 
D e s p u é s lucharon el cosaco T a r k o w s k y y 
el francés* Moret. resultando a q n é l • ence-
dor, á los ¡ tre inta y nueve segundos! 
E l a l e m á n F i e k a r á t , v e n c i ó . en ¡ c u a r e n -
ta y euntro tt-gundos! a l t i ro lés Rad l , y e! 
e s c o c é s Kason, al l u x e m b u r g u é s Maierhane. 
Y por ú l t imo , Mauricio De Riaz , sa l ió 
vencedor en el encuentro que tuvo con el 
hoiarwüés V a n Rothen. 
E s t a noche l u e h a r á n : 
Grunerwald . a l e m á n , 105 kilos, con V a n 
Rothen, h o l a n d é s , 105. 
Spoul, siberiano, 100 kilos, con P i c k a r d V 
a l e m á n , 1 3 í . 
-Max CJelhard, h o l a n d é s , 110 kilos?, con 
Camilie le Terrafñer, belga, 102. 
Rold. t irolés , 105 kilos, con Saft. a l e m á n , : 
123 kilos. 
Z a r a k i k i , mandehuriano, 96 kilo?, con 
Maierhans, l u x e m b u r g u é s , 100. 
ti I I S Í O ' I T O S I M D I E I S 
V I G O 15. 
G i b r a l t a r e l 
escuela d© 
D « A l a l i n a 
L a fiesta de la Fatrona . 
L/js mariiiori de nuestra Armada , resid.-n-
en Madrid, eeiebmn hoy, en l a is-iesla 
tiel Buen Sucedo, uní! solemne misa, á laa 
once oe l a maiian;;. en honor de su excelsa 
Patrona Nugst.ru Señora del Carmen. 
M a ñ a n a . A IM. mJsma bova y en él núamo 
lugar, veri t iearánee IOP ftinerale? en sufrtt-
gio de todos los -mArinuts fa l l ec idós . 
E l p a n e g í r i c o do l a Virgen estfi, á r¿:vso 
del eiocueme ora<lor RagT-:!<jo. mira p á r r o -
co de la Jur i sd i cc ión d». AJarfnu, en ia cor-
to, D . Esteban Porqueras Orga,* 
Con objeto de asist ir á estas solemnida-
des, l l egó á Mr- Inc! ol capitAu gonerfil de 
l a A n n a d a Sr. Viniegra. 
F l marquen de Arellano. 
E l nuevo jefe del Estado Mayor de la 
Armada, s e ñ o r m a r q u é s de Areliano, l l egó 
ayer á Madrid, proccdeuie tít; Cádiz. L e 
a c o m p a ñ a su hijo, el a l f érez do navio se-
ñor Perea. 
Ilealos ó r d e n e s . 
Concediendo g r a d u a c i ó n y sueldo de te-
niente de Art i l l er ía de la A r m a d a a l segun-
do condestable D. J o s é A . Guerrero; licen-
cia al cap i tán de corbeta D. J o a q u í n Saa-
vedra; í d e m a l teniente de navio D . F e r -
nando Barrete , seguudo contramaestre de 
puerto, Baltasar Polo, a l f érez de navio don 
Manuel Kernández y c a p i t á n do Infante-
ría de Marina de la escala de reserva dis-
ponible D. J o s é González . 
—Destinando a l primer b a t a l l ó n del regi-
miento expedicionario al c a p i t á n D. K a -
fael C a u d ó n ; para eventualidade* del ser-
vicio en l a corte al teniente de navio don 
J o s é .SatujTiino .Montojo, y á l a C o m i s i ó n 
Iniípectora de construccionei) de buque.», en 
Cartagena, al í d e m D. F é l i x Gonzá lez . 
—Disponiendo que el teniente de navto don 
P a m ó n Hodríguea Navarro p»e« asignado 
E l "nUnois"*. 
Ha jiarpank» -pars C á d i z ; 
acorazado yanqui "I l l inois ' 
guardias martua?. 
L o s hnertanos. 
MtL 'RCJA l o . 
E n el Centro Obrero «c reunieron esta 
nochte í a s comisiones de los partidoe huer-
tanos, e n t e r á n Jbso del proeseco del asunto 
de las aguas. 
Se espora qne esta « o c h e corra el agua, 
por fT^er ^jue 1̂ gobernador de Albacete 
hafar^ atendido las peticiones de los h u e r . 
t a ^ ó s , re lat ivas á iqu? d i scurra oí agua du-
rante quince d íá§ , para que B© salara parte 
de I» cosecha de pimientos. 
Ent i erro del fogonero. 
S E V I L L A , 13. 
Hoy se ha verificado el entierro del fogo-
nero Camilo Plegueaaelo. v íc t inui de l a explo-
s ión d^ la caldera del vapor "Bonanza- . 
KI segundo maquiuiwta. Anionio Parrado, 
comiLda en igual eátado de gravedad. 
• —Loe amigo? y admiradores det matador de 
toros Posada I f obsequiarán la noobe de] jue-
\ « s co:. un banquete en Ja Venta E r i t a ñ a 
para f^ftejar su recieme alternativa. 
Huelga »*olnc!Oimda. 
S E V I L L A . 15. 
Se bf! so'.iiciouado la íhuelga d? mineros de 
Aznalcollar y do segadores de í l n é v a r . 
E l ' Horno Rule**. 
L O N D R E S 15. 
I^a (>ámara de los* L o r e s h a rechazado en 
segunda ie - tura por 302 votoB contra 64 el 
'•bilí'' del MHom« R u l t " . 
Huelga. 
I I A M B U R G O l o . 
Lo» ¡ /er iódicos anuncian que 18.000 
ol^rrros de los asti l leros e s t á n en huelga 
por cuestiones de salario. 
, , 
De instrucción pública 
Primera enseñanza. 
A D. Diego Trevilla, delegado regio 
de Primera enseñanza de Granada, se 
encarga la organización de aquellas co-
lonias escolares, á las que se subvencio-
na con 4.000 pesetas. 
Universidades. 
Son nombrados: D. Adoración Ruiz 
Tapiad'or, auxiliar interino, sección de 
Ciencias, segundo grupo de la Univer-
sidad de Zaragoza, y D. Adelardo Mo-
ra Guarnido, ídem, pero de clases prác-
ticas y experimentales de la de Gra-
nada. 
—Se conceds una gratificación de 
1.750 pesetas al auxiliar gratuito dé la 
.Je Vailadolid. D. Isidoro Alvmrez Sáiz. 
'p4 x'vGace^ j ' ^b í i c a . ...una. ..Real. pt*,: 
'de lá" Pmsidenc iá del Coiiséjó 'da 
njiiii«tros, en lia que, con motivo de la-
resolución de un expediente incoada 
cu 1907 por denuncia telegráfica del 
gobernador interino de Canarias, rela-
t iva á la Jefatura de Obras públicas 
de aquella provincia, se dispone j 
"Que^ procede dictar una disposición 
de carácter genaral, prohibiendo ¿3 uso 
de la fórmula Vis+o dentro del proce-
dimiento gubernativo, y ordenando que 
todos los acuerdos administrativos jge 
adopten medíante una resolución fun-
damentada, tanto en primera como en 
sucesivas instancias, cualesquiera que 
sea la solicitud que se deduzca 6 la 
(propuesta que se haga en ÜOK respecti-
fvos expedientes. 
nenimcia . 
ÍABB ZapaAoro d e n u n c i ó § nn su jato. ira-s 
mado Victoriano Rodr íguez , a! cual acusa <}« 
habcrl • siuitraldo una cartera í conten ie t t fo 
750 pesetas. 
B l hecho ocurr ió é i r l a Ronde de Toledo 
mimero 7. , » 
Del heoho se dflTcneüTk al Jm^ado, 
U n t imo. 
Bn ¡a Cueirta de ia Vega le thnaron á Vf-
cente Candela Bargada 175 ¡pesefee p<T * 
procedimiento del sobre, 
K l timador no fué habido. 
Caída-
A l apearfte de nn t r a n v í a er,1 la Gloriatt 
do los Cuatro Caminas tuvo la deagracta, 0v 
caerse un ¿u.teto llamado Pascua l Conejo, dt 
díe>c y siete años . ii*te e u í r i ó lefliones de pro-
nórtico reservado. 
L a t e m p e r a t u r a 
E n Madrid: rcáTinsa, 36 grardoe; minl-
ma, 14. 
B a r ó m e t r o , 7oG mun.—Variable . 
E l \ iento, del Sudoeste, s o p l ó ayer d n . 
rá l l t c todo el d í a ¿ ratos o ó u fuef^a, ^ 
corriendo 41G kiKnaetros en las v e á n t i c a a 
tro horas. 
U n centro borrascoso poco Importante m 
encuentra sobre E s c o c i a y otro Ae menor 
e x t e n s i ó n aparece situado en e l Golfo d« 
GascuQa. 
E l t iempo os bueno para cas i toda E s p a -
ñ a , e ó l o llueve en Santander y Viacaya, e l 
cielo generalmente e s t á nuboso y e l viento 
sopla moderado de l a r e g l ó n del Oeste. 
L a temperatura m á x t o a f u é de 37 g r a . 
dos en Bi lbao, y l a rrrfntma, de 11 g r a d o » 
ea Pontevedra. 
L a s mayores presumes residen por lm-
A 2» res. 
E s probable Que los vieatoe sean fuer-
tes ó duros del cuarto cuadrante con mar 
y algunas l luvias en l a regidn c a n t á b r i c a , 
A nuestros suserptores 
L o s snscriptores do Madr id qne se emen-
ten de l a corte durante los meses de J n 
lio, Agosto y Septiembre, r e c i b i r á n E L DE-
B A T E sin anmonto alguno en el precie 
qne actualmente pagan por l a suscrip-
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n comunicar á es* 
ta A d m i n i s t r a c i ó n la d i r e c c i ó n qne úebm 
ponerse en las fajas . Dnrante l a tempo-
r a d a de b a ñ o s , E L p t e B A T E a d a i M . 
suscripciones por n ú m e r o s sneltet , 4 t%-
» ó n da 5 i n t i m e s sftmar*. 
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Un é x i t o m á s 
l í e n J<»6 Btttrecanalee. doctor en Medicina, 
director de la Gota de L e i A e «y ConsuJto-
YÍO de n i ñ o s de peobo del exeelentlsMno 
Ayuntamiento, m é d i c o de In Beteficencia 
ujanicípal , etc., etc., 
C U R T I f I C A : Que ha ensayado el Ti -
' no ONÁ del doctor Aristegui en muefta» 
ocasiones, habiendo obtenido con él mag-
ftificos rc9ultado&, en especial en las mar 
¿res débiles, á las que Jen fortifica nota-
blcnefiie, aumentándoles la riqueza de la 
leche en cantidad y calidad, favorecirrio 
•y ostiwMlandfj las funciones digestivas bpti 
^auiroenio de apetito y desaparición de lo* 
fenómenos anexos á la debiliéad tomo 
son fcw vahídos, dolores d'j eabesa, M's-
/.«po, etc 
1 También m muchos easo* de alonia 
: nerviosa, cotí sintomas neurasténicos, he 
'obtenido excelentes resultados. 
Por <o<io lo cual consitUrro que t í 
iOTíA del doctor Aristcgui debe figurar 
primera Unta por sus propiedades es-
^pacialisimat de tónico, fortificante y 
' mperitivo. 
\ JOÜB E N T I t E C A y A L E S 
.•' Bilbao, Ootuire. 
POLITICA 
lx> que dice RonuuKme** 
A l recibir á los periodistas en l a m a ñ a n a 
jt aywr el j e í e del Gobierno, comenzó por 
informarles de l a conferencia qne b a b í a ce-
lebrado con el ministro de l a G u e r r a . 
Hemos hab lado—di jo el conde—de la 
necesidad de a c l a r a r e l art , 11 de l a lev 
de Re<;lutffliiiento, pues es un. art iculo que 
los comentaristas toan interpretado ma l , y 
jresuita que con é l , no y a no se favorece 
A los rechitas de cuota, sino que, por h a . 
cerles v í c t i m a s de una injust ic ia , ae les cau-
to notorio perjuicio. 
E s e a r t 11 precisa una a c i a r a c i ó u , y ;l 
eato se e n c a m i n a r é l a R e a l orden que se 
fia de dictar sobre é l caso: 
De Marruecos—dijo el conde d é s p u e e - -
no bay m á s noticias que las que y a di je 
ayer á ustedes, referentes a l combate del 
d í a 11 y que confirman el quebrantamien-
to de l a h a r k a , donde l a i m p r e s i ó n prodm i-
da por e l castigo itnpnesto es muy grande. 
: De que • ! genera l S i lvestre h a realizado 
^ t r a o p e r a c i ó n y de el la t e n d r á n ustedes 
noticia en G u e r r a . 
r U n " r e p ó r t e r " d i jo a l conde: 
por tratarse de un apunto i --feonal de 
•nsted, temo pecar de indiscreto haciendo á 
usted una pregunta; pero como q u i « r a que 
.usted no lee P r e n s a y lo que se dice de 
usted es grave, le quiero informar, á 8a oe 
iciue l a c a m p a ñ a injuriosa, l a corte usted, 
en s u origen. 
• Se trata de este a r t í c u l o que hoy repro-
vluce \m diario de Madrid, t o m á n d o l o de 
^ L a s Noticias", de Barce lona , y en el que 
se t ra ta de lo que consta en el sumarlo 
f.ne le encabeza. 
E l conde d i ó una ojeada a! a r t í c u l o don_ 
de se habla de negocios mineros del conde, 
de los duros sevil lanos y de l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a que cae á favor del S r . G a r c í a 
Grieto , y d i jo : 
— P r e c ^ a m e n t e por evitarme e l disgusto 
de leer estas enormidades es por lo que 
j a m á s quiero Teer l a Preutía . 
E s o 3ra es insania p o l í t i c a , eso no es 
t K K i ó n disculpable, y eso constituye m a -
W f e. , . . . . . . . . . 
, Y o n o - t t í n g o - n e g o c i o s tnineros.. ni nada 
qne pueda serv i r p a r a fundamentar a r t í c u . 
lo coano ese. L o que t e n í a me lo e n c o n t r é 
hecho porque lo h e r e d é de m i padre y de 
' m i abuelo, que f u é el que en 1813 f u n d ó 
\ e n Marsel la la casa F igueroa , pero todo lo 
i ie ido vendiendo, aun perdiendo a l des-
hacerme de ello cientos de mi les de duros, 
porque yo no quiero pertenecer á n inguna 
Sociedad industr ia l , y he optado por con-
sagrarme por entero á. l a p o l í t i c a . 
Creo , a d e m á s , que con m i "fortuna per-
sonal estoy á cubierto de toda maledicen-
c ia . 
E l autor de ese escrito que acabo de ver 
debe ser a l g ú n presidiario. 
A nií estas enormidades no me hacen 
nuella a lguna. L a s cosas uiág grandes, c u a n , 
do las dicen gente p e q u e ñ a no perjudican. 
L o que me d o l e r í a s e r í a que personas de 
í ^ t e g o r í a social d i j eran algo, por p e q u e ñ o 
que fuese, que contra m í se dir ig iera . 
Por lo que afecta á dejar el Poder, nada 
m á s lejos de ello. 
. Con estas Cortes no g o b e r n a r á ni Garc ía 
Pr i e to n i nadie m á s que el Gobierno, pues 
e l Poder no se Je dejo n i á los conserva-
dores, á quien h a b r í a que o í r s i una cosa 
a s í gucediere. 
P e G o b e r n a c i ó n . 
B l 'ministro de l a G o b í e r n a c i ó n , el pr?-
« i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , el gobernador ci-
. • í l y el alcalde de Madrid visitaron ayer 
m a ñ a n a a l conde de Romanones p^ra t r a . 
t a r de las elecciones provinciales , p r ó x i m a s 
á oelebrarsc. 
B l S r . Alba h a manifestado que el chauf-
feur F r a n c i s c o P é r e z estaba detenido ya 
por el Juagado, no s a b i é n d o s e l a d e t e n c i ó n 
, porque el Juzgado no l a c o m u n i c ó á la 
J e f a t u r a de Polrcíí:'. 
E s t o obedece—dijo el Tnini&tro—á r i v a -
l idades entre jueces y p o l i c í a s , que tienen 
que acabar, para lo cual ya me he dirigido 
a l ministro de Grac ia y Justicia. ' 
Nuevas declAracione<s del preeideate. 
E l jefe del Gobierno recibió ayer tarde nue-
vamente á los perlodiatae, con tfuienes con-
verjo breves momentos. 
C o m e n / ó diciendo el conde de Romauoiies 
que bahía celebrado una detenida c o n f e r é c -
ela con el S r . Gaaset acerca del apunto de las 
aguas de Mnrcla. 
— E s é s t a — d i jo el conde—una cueet ión muy 
eotapücftda. y creo que ¿era preciso l levarla 
t Consejo de ministroe para su reso luc ión . 
Y a s a b r á n u s t e d e s — a ñ a d i ó — q u e c! jueves 
por la noche marcho á S a n Sebast iái : , 
Perroanaceré al l í el viernes, y el s á b a d o es-
t a f é de vuelta en Madrid. No veraneo, pues. 
Y ahora voy á pedirlec un favor. 
Respecto á lo que dije esta m a ñ a n a , con-
tentando á quien m « d ió á leer las injurias 
contra m í eocritaa en u c periódico quiero ha-
cer constar: 
Que no leo ningdn per iód ico para to tro-
'v*warnie con cosas como esa. 
*. Que cuando el per iódico es uu per iód ico de 
wtoridad y de historia, le atiendo y tomo en 
menta lo que dice, cosa que no 'puedo hacer 
wando ee trata de un libelo que carece, por 
»1 hecho de ser un libelo, de toda importaf-
í ia . 
y que ipara dedicar mis fuerzas l<yáe¿¡ á la 
polí t ica, yo no tengo nada que ver con So-
ciedades de ninguna especie, á las que t ras -
p a s é y vondí , con quebranto do mis ínteres** , 
lo que mi padre me l e g ó d e s p u é s de trabajar 
para l egármelo toda ^u vida. 
Luego el conde habló de la a v e r s i ó n que 
mm hijos t leten á la pol í t ica , de la que s ó l o 
rérdidap y disguatos ha obtenido, y cou erto 
Hió por terminadas sus m a n i f o s í a c i o n » . 
L o s reclntiidoa para F r a n c i a . 
E n nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
mia i s tro de, Fomento s a l d r á para A s t u -
rta» en breve¿ «3 s e ñ o r T). E s t a n i s l a o DrAn-
falo, director de Comercio. 
L l e r a encargo de hablar con las autor l -
« a d e s para ver de evi tar de todos loa modos 
posibles el reclutamiento que se e s t á h a -
ciendo de obreros e s p a ñ o l e s p a r a las mi-
nas de F r a n c i a . 
Como no salen de nuestra n a c i ó n con 
c a r á c t e r de emigrantes , s ino m á s bien 
como v iajeros ó turistas , no se Jes pueden 
oponer ciertos o b s t á c u l o s . 
No obstante, se p r o c u r a r á , por los me-
dios m á s convenientes, hacerles compren , 
der las desventajas de la sa l ida de E s p a ñ a , 
por medio de una propaganda sana y ac-
tiva. 
Cuando no, se les v i g i l a r á para que no 
vayan, sino los precisos, y eso s i no h a n 
de cumpl ir deberes de c i u d a d a n í a , como 
el servicio mi l i tar , etc. 
L a ¡partida del s e ñ o r director de C o m e r -
cio h a sido fijada para hoy. 
£11 conflicto de M a r c M . 
E l lunes por l a tarde estuvieron confe-
renciando con el S r . Gasset . las diferen-
tes Comisiones qne representan á los 
huertanos de Murc ia , de l a parte baja y de 
l a parte a-Tta. 
Por la noche volvieron á reunirse con 
el s e ñ o r ministro de Fomento , y estuvie-
ron discutiendo has ta las doce de l a no-
che, s in llegar á ninguna c o n c l u s i ó n a r m ó -
nica. 
S i en otra r e n n l ó n que se «-onvoca ñ o 
hay acuerdo por ambas p a n e s , el s e ñ o r 
Gasset r e s o l v e r á conforme á jus t i c ia lo 
que le pareaco m á s equitativo. 
R u i / J ixné i t e / . 
Ayer por la m a ñ a n a estuvo el Sr . K u i z 
J i m é n e z visitando las var ias Secciones 
y lucales que componen el edificio que s i r -
ve de palacio de Industr ia y Arte* . 
Tienen al l í ÍUS laboratorios el doctor R a -
m ó n y C a j a l y el S r , T o r r e s Quevedo. Ade-
m á s , e s t á el Museo de Ciencias , y hay Ins -
taladas fuerzas de la B e n e m é r i t a . 
¡El objeto de la v is i ta del s e ñ o r minis-
tro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e r a v e r de h a -
l lar sitio á p r o p ó s i t o para l a E s c u e l a de 
Ingenieros Industriales , que actualmente 
ocupa un local inadecuado y donde t ienen 
que permanecer embutidos en los cajones 
diversos aparatos de mucho precio, que 
costaron 70.000 duros. 
Como ninguno de los diferentes organis . 
motí establecidos en e l Pa lac io de I m l u s . 
t r í a y Artes se muestra dispuesto á d e j a r 
el sitio que ocuipa, y no h a y otro fuera de 
esos, que sea conveniente para ?a Bscne la , 
el S r . R u i z J i m é n e z , de acuerdo con el 
conde de Romanones. con quien conferen-
c ió , r e p r o d u c i r á una R e a l orden que y a d ic -
t ó el Sr . A lba siendo ministro de I n s t r u c -
c i ó n , p a r a que l a G n a r d í a c iv i l desaloje e! 
espacio conveniente y se instale donde de-
signe el minis tro de l a GobernacKJn. 
E l presidente del Consejo d*» mimstroe, 
s e ñ o r conde de Romanones , e s t á dispuesto 
que comience y a p a r a Octubre sus cursos 
en el nuevo edificio l a E s c u e l a de Inge-
nieros industriales . 
L a ley de R c d u t a m i e n t o . 
Pablo Iglesias v i s i t ó ayer «1 jefe del Go-
brerno para esponerle las aspiraciones de 
los socialistas en lo que afecta á l a ley de 
Reclutamiento voluntario p a r a A f r i c a . 
Posteriormente el general L u q u e v i s i t ó 
t a m b i é n al presidente p a r a hablar le de l 
mismo asunto. 
Obligaciones del Tesoro. 
L a s u s c r i p c i ó n de oMigaciones del T e s o , 
ro ha aJcanzado hoy la cantidad de 668.000 
pesetas. 
E l total de las que se h a n suscri to des-
de el d í a 3- en que f u é abierta l a taquil la , 
h a sido de 29.634.000 pesetas. ' 
L o s tftalps a c a d é m i c o s . 
E l ' G o b i e r n o de G u á t é m ^ a ha,;'participa-
do al nuestro que, desde el £ á c ' S e p t i e m - ' 
bre del a ñ o p r ó x i m o , no tendra'n v a ü d e í 
en aquel la R e p ú b l i c a los t í t u l o s a c a d é m i -
cos y profesionales que se oxoidan en E s -
p a ñ a . 
E l S r . Sol y O r t e g » . 
Ajaer tarde s a l i ó para Barce lona e l d lpu. 
tado Sr . Sol y Ortega. 
Candidato l ibera! . 
E l candidato l iberal para l u c h a r en la 
e l e c c i ó n parcial que se ver i f i cará en el dis-
trito C e n t r o B u e n a v i s t a á í in de elegir un 
diputado provincial , es e l S r . M a r t í n P i n . 
dado. 
Agregados d i p l o m á t i c o s . 
H a n sido trasladados al Ministerio de 
Estado los s e ñ o r e s G a r c í a Conde y Dones-
teve, que estaban agregados á las L e g a c i o . 
nos de V i e n a y Lisboa , rospectlvannonte. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E S P A Ñ A EN AFRICA 
S E R v i e i e T E L E G R á n e e 
D E T A N G E R 
Lo que cuenta un subdito español so-
bre el ataque á Alcázar. Españoles 
y franceses. 
T A N G E R 15. 20,10. 
Hoy l l e g ó procedente de A l c á z a r el sub-
dito e s p a ñ o l D. Antonio C a n o , que í u ó tea. 
tigo presenciaJ de l ataque intentado por 
los moros á aquel la plaza. 
• E l S r . C a n o b a confirmado todos IOÉÍ de-
talles que se tebegraAaron á la P r e n s a . 
Refiere, que en e l registro verificado e n 
e l interior de l a ciudad «pa.ru l a recojsida de 
armas , se incautaron las a a í o r i d a d ^ e de 
140, entre fusiles, espingardas y pistolas. 
A ñ a d e dicho s e ñ o r , que l a m a y o r í a efe 
los combatientes moros que tomaron parte 
c u l a lucha, p r o c e d í a n de kabi las s i tuadas 
en la zona francesa. 
C r é e s e en A l c á t a r , que l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a guerra es debida á que los rebeldes 
tienen asegurada l a re t i rada á sitio donde 
nuestras tropas no paeden llegar, y don-
d « ta^npcao aon hosti l izados (por lo*» f r a n 
ceÉa>t 
Se es t ima do impreeciadible necesidad 
un concEérto entre las tropas e s p a ñ o l a s y 
í r a n c a s a s . con objeto de impedir las con-
centraciones de loe rebeldes. 
T)e no hacerse esto, l a guerra í ^ r á i n . 
terminable. 
Se h a comprobado qu^ e l d í a 12 l a h a r . 
k a rebelde se c o n c e n t r ó en sitio no m u y le-
jano de un camipamento f r a n c ó s . en e l que 
ae s a b í a rertV-ctamente tiue la h a r k a inten-
taba e l ata«iuo á A l c á z a r . 
Salida de fuerzas. 
E s t a frases del desgraciado padre y del 
entero mi l i tar , causaron enorme i m p r e s i ó n 
en los oyentes, que sal ieron del despa-
cho del general Z u b i a hondamente afecta-
dos y haciendo justos y generales elogios 
de la a l tera de miras y del patriotismo del 
general gobernado-
Medidas de Sanidad.—Blas soldados. 
C A D I Z 15, 17. 
Jvl vapor "Cana le jas" h a sido sometido 
á las p r á c t i c a s sani tar ias y ba quedado 
desinfectado. 
L a o p e r a c i ó n f u é dirigida en p^raosa 
por e l director de S a n i d a d , quien hizo l i m -
piar e l suelo con formalina. 
D e s p u é s se p u l v e r i z ó el buque con v a -
peres sulfurosos. 
Hoy llegaron á esta plaea m á s soldados 
de C a b a l l e r í a y de Art i l l e r ía , que marcha-
ron á Mel i l la á incorporarse á sus C u e r -
pos respectivos. 
Mientras embarcaron fueron nlojados en 
«1 castil lo de Santa Cata l ina . 
E L F E R R O L 
Voluntarios. 
B L F E R R O L 15. 14,1 Ü. 
QSli l a Comandancia de M a r i n a , varios 
soldados y clases de l a A r m a d a h a n dado 
una a l ta prueba de patriotismo, que e s t á 
siendo comentada con merecido elogio por 
t o l a la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E s t a m a ñ a n a d e b í a verificarse el sorteo 
de las fuerzas de Marina p a r a cubrir las 
bajas existentes en L a r a c h e . Antes de co-
menzarse el sorteo varios soldados, cabos 
y sargentos p r e s ^ - t á r o u t e á sus jefes, 
(rfrecieudo i r voluntariamente á cubr ir las 
bajas. 
Como q u i e r a que el numero de los vo-
luntarlos f u é suficiente á cubr ir las , el sor-
A y e r sal ieron de A l c á s a r ác* co lumnas j teo no tuvo necesidad de rerif learse. 
H a 
-bel". 
T E R I F E 15. 
fondeado e l cracero "Infanta I sa -
C O R U S A 15. 
Se ha s ó l u c k m a d o l a huelga de obreros 
de l a fá'brica de conservas de Pueb la C a -
ramañal , por haber sido otorgado el a u -
mento de jornales pedidos por los obre-
roe. 
V A L E N C I A 15. 
l í a quedado solucionada la huelga, de 
obreros tranviarios , por haber aceptado la 
E m p r e s a las bases presentadas por los 
obreros, reduciendo la jornada á doce ho . 
m s como m á x i m u m . 
-o— 
A L L A R I Z ( O r e n s e ) . 15. 
Ayer se d e c l a r ó un horroroso incendio 
en este pueblo, destruyendo dos casas, una 
de ellas el cuarte l de la G u a r d i a c iv i l . 
X o hubo desgracias personales. 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus s imi lares las de Gastona y Car l e -
bad ^Alemania) . Declaradas de ut i l idad 
p ú b l i c a por R e a l orden. 20 A s o e í o , 1912. 
O r a n las dispepsias g á s t r i c a s é iutest ins-
IesÍ el e s t i r e ñ l m i e u t o habi tual , h í g a d o , v í a s 
Mliares. r i ñ ó n y vejiga de la orina. De 
venta, farmacias y d r o g u e r í a s . 
O p o s i c i o n e s 
Interprete de leusrua^. 
L;3 S u b s e c r e t a r í a del Ministerio de E s t a -
do convoca, á oposiciones para proveer uua 
plaza ó« interprete de" tercera clase, vacan-
te en Ja intsfppetacMán de Lengua* os] 
Miniaterio, por haber sido enuladaK tas 
publicadas en 7 de Abri l del corriente a ñ o . 
Oliclales de (iracb* J Justn.-ia. 
L a •'Gaceta" publica dos TCoalrs ó r d e n e s 
di.- Gracia y Justicia, disponteudo que el 
Cuenta de a^pirantosi H. orit-ial tercero del 
Cuerpo t é c n i c o de la tíubsecretaria do esto 
Mniisterio se completo con él opositor n ú -
mero 4, D. Josfi Mart ín Orellano 6 Isrea, y 
Si do aspirantes á ohoiales quintos del 
Cuerpo administrativo do la Subsecrevaria 
de esto Ministerio y D i r e c c i ó n general de 
Prieiones, quede completado con lo.-- bpo-
titores aprobados VIÚUKUO.-; ¡ «.1 \ ¿ ii:ciut.j-
ve, V . Franci-áoo F e r n á n d e z d.ii Lleneres y. 
Garrido, 1>. Antonio Gttérraro Sagrario, don 
Pedro Jul io Saint Aubín y Hu<>í, D. Jobé 
SandovaV y Alvares Calávrúu, D / Corréalo 
d<? M u t u Alqnao y D . Farnan<3a Cjjlaíwlo 
fuertes, cada u n a de 3.500 hombres , p r e . 
cedidas de la meballa del E r m k m i . 
Mandaba las fnerysts e l generad Si lves-
tre. 
L a s columna:-: miuv;haron hac ia el Norte, 
i g n o r á n d o s e el objetivo de l a o p e r a c i ó n . 
Antes de part ir las caiumnas, fueirm re-
vistados y reforzador todos los puestos m i . 
a t a j a s quf> defiendiÉm l a eluda*! y que su-
man en conjunto d « 1.0'>0 h o m b r e í . 
L a conduota dudosa de los moros de la 
p o b l a c i ó n , preocupa ¡más á rías autoridades 
que los moros de l a h a r t a , pues ye h a com-
probado que el d í a de l a t a y u c ae h ic ieron 
(Jisparos desde var ias a-zotcas, sobro s i D a r 
Garlen. 
Se pract icaron coa ta l motivo varfas 
detenciones. 
Las negociaciones de paz. 
L a s negociaciones de paz con la*; k a b í l a » 
qu lo sol ic i taron e s t á n suspendidas. 
E l general Si lveatrc i m p ú s o l e s como con, 
dio.tón l a entrega de armas , s in cuyo re-
fluislto no h a b í a n de QonupiUKUrte las n e g ó , 
clacionea. 
Sin novedad. 
E n L a r a c h e y A r c l l a parece que no ocu-
r r e novedad, s e g ú n los tUt ímoa Informes 
recibidos de aqnelhis rpoaiclonea. 
D E M E L I L L A 
Consejo de guerra. 
M E L I L L A 15. i5«, lo . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de guerra 
, contra vcj.- t-abo de Intendfncta CTastro I/Uen-
go, por abandono der^-erricio. 
D E L RINCÓN D E L M E D I K 
Muerto y robado por los moros. 
R I N C O N D E L M E D Í K - 15. 22.15. 
E n el camino de Laariefc f u é bailado hoy 
el cadáver del cantinero de ajcjuelba p o s i c i ó n 
Antonio G o u á l e z Rens, que f u é muerto por 
los moros para robarle 
E l c a d á v e r t e n í a cinco balazos en diferen-
tes partes del cuerpo. ^ 
Los facinerosos ae llegaron S i duros, los 
zapatos que llavaba puestee y otros varios 
objetos. 
Más robos de los moros. 
Un pastor de la ciudad se a l o j ó con su gana-
do m á s al lá do los l í m i t e s et ta l l ec í dos por las 
autoridades, y h » moros le robaron algunas 
vacas. 
Un incendio. 
Hov se p r e n d i ó fuego en l a e s t a c i ó n r a -
diogri f ica de L a u z i e n . costando grandes 
trabajos local izarle y apagarle. 
Para hacer pan. 
Dentro de breves d í a s f u n c i o n a r á n c u a . 
tro hornos de A d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar , que 
p r o d u c i r á n 5.000 raciones d iar ias de pan. 
General enfermo. 
¡El geneial Menacho. euferaao de fiebres, 
h a salido para Ceuta. . 
E l Sr. Villanueva. 
• E l Sr . Vi l la aueva h a recibido muchas vi-
sitas. , 
E s t a noch? fué invitado á comer por el 
general A l f a u . ; * 
M a r c h a i á el presidente el Jueves por U 
m a ñ a n a , continuando sus visitas á l a zona 
e s p a ñ o l a . 
D E CADIZ 
Embarque de fuerzas. 
C A D I Z 15. 50 l * . 
' A l&s siete de l a tarde c o m o n a ó el em-
barque de un e s c u a d r ó n del regimiento fíe 
Cabal ler ía do Talayera , embarcando luego 
150 fioldados de I n f a n t e r í a de Marina, mátt-
dados por un cap i tán . 
A d e m á s , embarcaron dos oficialex, cinco 
sargentos-, eftis cabos y un cometa. 
Sa ldrán esta noche para Marrueco»?. 
Lan tropw.-- van muy animosas. 
Un rasgo del general Zubia. 
C A D I Z l i a i i . S Ó . 
Uua escena conmovedora se deaurro i ló 
eata m a ñ a n a eu el QoÜlétdó mil i tar. 
Loa jerfes y oAMálea de vodois los C u e r -
:l>oa de la g u a r u i c i ó u , inc luycuJo entre 
ellos á los de la G u a r d i a c iv i l y C a r a b i n e -
ros», acudieron «1 Gobierno, en luiponente 
m a n i f e s t a c i ó u üe -lluego, para dar el pé-
« a m e tú bizarro ^aaerai Z".h\n por la muer-
te de uno de sus Unos, que p e r d i ó l a vida 
gloriosamente en el campo de batalla de 
Melil la. durante uno de los ú l t i m o s com. 
| bates l ibrados por uuestro \a l i ente fj jo;-
• cito contra l a barka enemiga, 
j E n nombre de todOb, hizo UÜO de la pa-
labra el general Llopia . quien, en s e n t i d í -
simo discurso, e x p r e s ó al general Z u b i a 
a] sentimiento que ;l todot; c a u s ó la muer-
to del bravo y pundonoroso oficial. 
E l general Zubia , e m o c i o n a d í s i m o y so-
b r e p o n í é n J o s e al dolor que lo embarga-
ba, c o n t e s t ó , agradeciendo l o ¿ buenos sen-
timientos de ios dignos jefes y de la briosa 
oficialidad de la g^arniéfAD tíe Cádis;. 
T u v o nn párra fo b ,;iOciVinio: BCawo 
ü i i l i tar que s o y — d i j o - . y coiiio fiel s e r v í , 
dor de E s p a ñ a , ostoy satisfecho del proce-
der de mi h i jo y me aoorguiiezco Oe -que 
. b a j a sabido dar su vida por la P a t r i a ; 
como padre, lloro, afligido, la A r d i d a de 
un ser para m i muy amado. 5fe qued^ un 
conRuelo: el ús sabor que mi hi jo mi ir i6 
| E s t a s i m p á t i c a y gal larda nota de pa-
| tr lat ismo y bfearría fuá muy aplaudida. 
•í>os jetfes y oficiales CAi»ed!c.iouarios, ast 
como las clases é individuos de tropa, qne 
n á v e h a n voluntarios, han sido f e l i c í t »d í -
slroos por el hermoso ejemplo dado. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Nueva operación en Larache. 
A L C A Z A R 14 a las 23,55. 
Comandante general á ministro G u e r r a : 
E n el día de hoy, con objeto de imponer 
castiso habl las Ah-Seoik, que se mantiene 
en completa r e b e l d í a , dispuse o p e r a c i ó n 
combinada sobre ella, con dos columnas . 
Ja u n a mandada teniente coronel Saboya y 
compuesta este b a t a l l ó n y grupo a m e t r a . 
Iladora.». 
ü n á b a t e r í a de m o n t a ñ a , un e s c u a d r ó n 
L a r a c h e y tabor Alcéssar, y la otra, á mis 
ó r d e n e s , c a n s t i t n í d a por bata l lón Covadon-
ga, trec: c o m p a ñ í a s I n f a n f e r í a M a r i n a , un 
gropo araetral ladoras. una b a t e r í a monta-
ña, el e s c u a d r ó n de Cas t i í l e joa 3' mehal la 
EI-Mikí . 
L a pr imera , marchando por Duar H i a i t a , 
S idj-Besta . D u a r E l Badar y H! de Devarien, 
siguiendo á Sidi A r b i el A K a u i , p a r a des. 
de a l t u r a dominante batir k a b i l a y ;ÍOCO 
H a d a á Sidi Buyer , donde, s e g ú n confiden-
cias, concentrado principal n ú c l e o rebelde, 
al mismo tiempo que- á nws ó r d e n e s pasa-o. 
do por lanares A i n Ausser , y dejando por 
iiaquierda. morabito Sidi-Lmarbi de Masain, 
Ulad eu S u l t á n l í u x o l s y los de Ulad ben 
Abusen y E l Manda, ú l t i m a s de Jolot, i n -
t e r n ó m e kabi la Ahlser i f , ganando a l turas 
-de Ser i -Said lado Ente , donde, en conjun-
c i ó n con la otra co lumna b a t í enemigo y 
a r r a s é aduajes inmediatos. 
A las cinco m a ñ a n a empreudieron mar-
cha objetivo s e ñ a l a d o , y durante paso por 
aduares k a b i l a j Jolot, sal ieron jefe y no-
tables á. hacer acto s u m i s i ó n , sacrificando 
reses, y no entablando combate Con ene-
migo has ta las nueve a l tura Sargastgu mi 
columna y morabito Sidi-IIas/ ihel Tíakni la 
de Saboya, g e n e r a l i z á n d o s e , sosteniendo 
desde dlcba hora por las dos col iimnas, que 
d u r ó huüta l a una y media que se empren. 
d i ó re t irada , siendo bostiliaados durante 
é s t a cerca l í m i t e s por kabi las Jolot. 
Nuestras bajas fueron: eu I n f a n t e r í a Ma-
r i n a cabo Diego Salgado R o d r í g u e z , muer , 
to, y heridos sargentos Pedro Besado Con-
t é y F r a n c i s c o Díaz Besad;-:, y soldados 
J u a n J o s é Gi l V i vaneo, Antonio Pi tase 
Blanco, J u a n C a r r a s c o R i v a s , Pablo Pies 
Salvat . B a t a l l ó n Saboya heridos, soldados 
J u a n B r e m a s Delgado, V í c t o r G u t i é r r e z 
Gonzalo:? y Fernando G a r c í a G ó m e z , y cou . 
tusos, soldado Benito Amigo A ' . a n ó u . E f -
e u a d r ó n grupo Laract ie , contuso c a p i t á n 
Ildefonso S á u c h e z Arrituo. T a b o r de A l -
c á z a r , uu muerto y dos heridos. B a j a s ga-
nado, tres cabafios muerios y oMco h e r i . 
dos, y u u mulo herido. Mehalla E r m i l z i un 
soldado berido nn caballo m u e r í o y uu mu-
lo .herido. 
Considero resaltado esta operaehta gran 
Importancia, pues el enemigo s u f r i ó duro 
castigo, y aunque no puedo precisar b-úme. 
j ro bajas , puedo asegurar fueren machas; 
ae les arrasaron i m p o r t a n t í s i m o aduares, 
eu total de ocho, y entre ellos dos de el K i s 
I el G a i z a . el V i a r y S*di A m i a fíí G a s t ó n , 
I ( | H u m á n d o l e s mut -h í s l raas cosechas. Ade-
1 m á s puede observar, al parecer, completa 
! s u m i s i ó n kabi 'a Jolot ioda esta :coua ¡r u^'. 
I cesidad mantener constante amcuasa sobro 
j Iraibila A l Serif , sfeiupic irreducible , para 
; evitar fuerza pres ión ó fomento levanta-
miento Jolot. Comportamiento t^opa?, ex. 
c é l e n t e , no obstante p e n o s í s i m a jornada 
de 22 k i l ó m e t r o s y or:ho horas de fungo. 
Referencia oficial. 
Varios pintores que fcslán encar?;adoa 
de los trabajos de d e c o r a c i ó n de la P laza , 
v e n í a n deade hace unos d í a s usando de las 
almobadll las que se a lqui lan á los especta. 
dores. 
A m o n í o n á b a n i a s ea las horas de siestal 
y con ellas se formaban su correspondien-
te lecho para descansar. 
Pero las a lmohadi l las t e n í a n sus d u e ñ o s , 
y fistos creyeron oportuno l lamar la aten, 
c l ó n de los pintores. 
Ayer les mandaron un recado por me-
dio de un muchacho, p a r a que d e j a r a n 
en su sitio las almohadi l las y no las usa-
r a n en adelante. 
E l emisario f u é m a l recibido. 
P o r este incidente, se o r i g i n ó algunos 
instantes d e s p u é s u n a acalorada disputa 
entre Fernando Fe i to y su hijo ( a r r e n d a -
tarios de las dichosas a lmohadi l las ) y loa 
p.atores usufructuantes. 
E l padre fuá a lcanzadJ por un ladr i l l a . 
EO en el parietal derecho, que le produ-
jo una herida de pronostico reservado. 
E l h i jo , ea defensa. h:r!6 con una n a -
vaja a l pintor C é s a r Garrote en la r e g i ó n 
g l ú t e a . 
E n medio de la refriega a c e r t ó á pasar 
el agente de P o l i c í a D. Antonio Mlchelena, 
que l o g r é poner paz. 
H a b í a resultado t a m b i é n herido, s in s a -
ber por q u i é n , e l pintor M a r t í n R o m e r a . 
E s t e , con los otros dos, f u é curado en l a 
C a s a de Socorro de l a P u e n t e del B e -
rro. 
E l agente r e c o g i ó u n a navaja y dos es-
p á t u l a s y se v i ó en grave peligro a l sepa-
r a r á loe beligerantes. 
EPILEPSIA 0 
SE GURI RADICAIMENTc, CON US 
P a s t i l l a s A n t t a p f t é p t i c a s de 0 C H 0 A 
» a a es 19* OMOS en qne ftaeasa 1» meáiea-
• l é n polibromtmtda. VCOTI EN TCBIS L«e F*4R*€'1< 
Banco de España 
S O R T E O Sii 
Se** de ios t í t u l o s de la Deuda amort iza-
ble a i 5 por 100 que han sidi» antorcira-
dos en el sorteo celebrado en el d í a do 
Iwy. 
Kwfeáói i de 1900. 
Ser ie A . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lotes 54a, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amortizados 5.441 
50; 1.875, 18.741 4 5 0 ^ 3 . 1 6 1 , 21.601 
10; 2.551, 25.501 á l O f 2.901, 29.001 
10; 2.970, 29.691 á 70U; 2.990, 29.891 
900; 3.119, 31.181 ó 90; S.145, 31.441 
50; 3.297, 32.961 á, 70; 3.551, 35.501 
10; 3.858, 38 .57T á 80; 4.344, 43.431 
40; 1.366, 43.651 á GO; 4.911, 49.101 
10; 5.465, 54.641 á 50; 5.779, 57.781 
90; 6 . 2 9 » . 62.891 á 900; 6.753, 67.521 
á 30; 7.041. 70.401 á 10; 7.051,. 70.501 
á 10; 7.060, 70.591 á 600; 7.676. 76.751 
á 60; 8.185, 81.811 á 50; 8.189. 81.881 A 
90; 9.415, 94.141 & 50; 11.475, 114.741 á 
50; 12.248, 122.471 á 50; 13.148, 131.471 
á 80; 13.454, 134.531 á 40; 13.741, 
137.101 á, 10; 14.160, 141.591 á 600; 
1.4.4*5, 144.841 á 50. 
S •-:!> B . — N ú m e r o s de las bolas que re-
¡n oscritau los lotes 26. n u m e r a c i ó n de los 
v í tu los que deben ser ajuortixados 251 á 
60; 46, 451 á 60; 419, 4.1S1 á 90; 8 « 5 , 
x . G í l á 50: 877. 8.761 á 70; 1.604, 16.031 
á 40; 1.686. 16.851 á 60; 2.069, 20.681 á 
90; 2.478, 24.771 á 80; 3.354, 33.531 á 40; 
y.524. 35.281 á 40; 4.573. 45.711 5. 20. 
pefic CT.—Números de las bolas que re-
p r e s e í i t a n lop lotes 603. n u m e n ;»óik de los 
t/hi los que deben ser amortizados 6.021 á 
SO; 963, 9.621 á 80; 1.471, 14.701 á 10; 
2.272, 22 711 á 20; 2.429. 24.281 á 90; 
2 5*:., 15 .641 á 5 r ; 3.133, 31.321 á 30; 
3.ÍM9, 39.181 á 90; 3.938, 39.371 á 80; 
6.1C.8, M . 5 7 1 á 80; 5.506, 55.051 á 60; 
5.607, 56.061 á 70; 5.997, 59.961 á 70. 
Serie D . — N ú m e r o s de j a s bolas que re-
presentan los lotes 58, n m u e r a c l ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amortisiados 521 á 
30; 2S7, 2.861 á 70; 1.286, 12.851 á 60. 
Serie E . — N ú m e r o s de las bola.s que r e -
rn'esentan los lotes 142, n u m e r a c i ó n de loa 
t í t u l o s que deben ser amortizados 706 á 
1U: Í 7 f , 1.851 á 55; 1.248. 6.23G á 40; 
1.8S1. 9.451 4 55; 2.017, 10.081 á 85. 
Serie F . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los lotes 347, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amortizados 1.731 á 
3 5 ; 735, 3.671 á 75. 
presentan los lotes 17.248, n u m e r a c i ó n d e 
los m u l o s que deoen ser a m o r t i z a d o » 
17.248: 17.512, 17.512: 17.718. 17.718; 
17.757, 17.757. 
Ser i e B . — N ú m e r o do I M bulas que re-
presentan los lotes 14.103, n iEmcración d « 
los t í t u l o s que deben ser amoru/,adoa 
14.103; 15.114. 15.114; 15.1SS, Í Ó . I S S . 
Serie F . — N ú m e r o de las b o l a » qut ro . 
presentan los lotes 5.^58, n u m e r a c i ó r . d** 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 
5.85S. 
Madrid 15 de Ju l io de 1913.—V." B. K t 
subgoberuador, Be ida .—|P. R l secre tar lo» 
.Tos«é l í m l r í g u e z Romero . 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por enantes I s conocen. 
NOTICIAS 
Sociedad T e ^ e t a r í a n a K s p a ñ o l A . 
M a ñ a n a jueves, 17 del corriente, cele&rari 
una reun ión esta Sociedad, en la caJla de Ni-
c o l á s María Rrvero, 1, á lae xueve y media 
de la noche, para t ra tar del siguiente asunto: 
• Reacc ión c ient í f ica onindiaJ á favor de l a 
a l i m e n t a c i ó n por las verduras y las frntaa 
para evitar las toxinas de la s carnes.** 
1>e»dfe TetiKín dirico oJ aito oomisaiio ai 
Mli i s ter io de B&rudo el s igu í «nte telegrama; 
MBMÉ m a ñ a n a , a los nueve, d'isenrbarcó 
on R í o M.irtín el pi-eeidento de! Congreso 
de los diputadlas. Allí fui á eAmeraric acom-
1 p a ú á u d o . o l iasti aquí, baeientfo el trayoj-to 
en a u r o í w v i i cou felicidad. 
Aattf. de llegar á W ^obi-aclón recibid e! 
BStttdO del gran vis ir y del personal d-.'! Maj-
vát' y numerosa tSobtítün de notablea marro* 
quíeSi que fué á ess^arirf á <-aball.>. Ignal-
uieuífe el cleaaoní'o israelita s a l i ó á daib: l a 
bjenveuiáH." 
E a la puertii d<; !a Reina n^eralMugi el 
Cucnpo consalar y *odo el ciemeuto oficia!, 
civil y m ü l i a r . franoo de servicio. 
Insoedla'.ítaj^ttte de spués , «n la case •.ousu-
lar, dot.de se hospeda, y lu'>eo de haMlrseio 
rendido los honores corresn<nudientes. r^-ib'-ó 
(tttcestvaaKBte á las repMAÉttteefoiieb mnimt' 
nial;) , isr^edite. coionia esv)ato!;}. ol-imenro 
civi l , jfes de los dtfersos Cijonpn- mil l íareti , 
H cayu frente ftgartftMO) }re ̂ ¡ e r a i f s s Primo 
de R i ^ r a y Beiréngu»r. 
Cor. palábraa de i g r s d e c l a i i e t t t ú parS to. 
dce. SP expresó eu ?>vs ruados r pai.riótiu;is 
término*; al eorrespender á \A satataeMu qu-?, 
en nwn-bre del JSj&ft vo úe ape^ciones, le di-
ri<rió i l «eue'-a! Primo de Rivera , eq aasv-)-
c ía , por causa de pasajera indlspoe ic ión , del 
general Garc ía Metxoho. 
R i ñ a s a n g r i e n t a 
o 
X K t S H K R U i O S 
A: sr yor la l a r d a , y e a 1% A v e u l i a de 
l a P l a a a de Toros , ¿ ¿ s á r r c U ó tttt.sh&U. 
lacro de b a t a l U , %»é. puáo ftüa t í u e r D"¿ús 
fatales couáeeu««icibS de lac q»w í iTuíe* 
E L M E J O R P O S T E E 
MERMELADAS TREMJANO 
E l d « n r i n g o sa ldráto p a r a e l tíansttarSo d ü 
C h i p i o n a 24 n i ñ o s y otras tantas niñas, ' 
que componen l a pr imera c o t o n í a organi -
zada por l a I n s p e c c i ó n M é d i c a escolar de 
Madrid , todos loe cua les b e n sido perfec-
ta rnon te equipados. 
A n t e s de admit ir los para, l a e x p e d i c i ó n , 
el doctor To losa L a t o u r . m ó d i c a directes*. 
del Sanatorio, h a reconocido «ecmpuloea .^ 
mente á los candidatos, con e l fin de ase-
gurarse de que l a estancia e n e l S a n a t o r i o 
h a b r á de «serles abeoiutacnente proredhoej», 
P o r l a D i p u t a c i ó a prov inc ia l ae h a n da-
do las ó r d e n e s oportunas p a r a que l e sota 
devuelta ni S r . Mosquera l a fianza qne en-
t r e g ó á dicha C o r p o r a c i ó n prov inc ia l ooot 
motivo del arreodamiento de 3a P l a s a d « 
Toros de Madr id . 
H o y , por l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á n los «ma-
rinoe u n a solemne f u n c i ó n rel ig iosa en la;, 
iglesia de l B u e n Suceso, p a r a ce lebrar l a 
fteeta de su excelsa Pa trona , Nuestra S e -
ñ o r a del C a r m e n . 
M a ñ a n a , t a m b i é n por l a m a ñ a n a , y e n 
la« m i s m a iglesia, ee v e r i f i c a r á n solemnes 
fnneraiee en sufragio de los marinos talle-
cidos. _ . . . 
B A L N E A R I O T E R M A S 
M A T H E Ü y S A N F E R M I N 
ALHAMA DE ABA.GÓN. 
E s p l é n d i d a s reformas. E s t a n c i a ideal . Me-
rece vis i tarse. I n f o r m a r á s u proiptetario, 
R a m ó n Pa l lares y P r a t s , B o l s a , 2, Madrid* 
— - — _ « + • — ..,..».. ..̂ .i—» 
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E m i s i ó n d e 1002 . 
Serie A . — N ú m e r o de laa bolas que r e . 
prei-entan lo» lotes 16.18f;. n u m e r a c i é u de 
los t í t u l o s que debeu ser amortizados 
161.851 á 60; l « . ó i a , 165.131 á 30; 
16.81S, 168.471 á 80; 17.098, 170.971 á 
80; 17.58S. 17,".871 á 80: 18.720. 187.191 
á 200; 18.740, 187.391 á' 400; 18.846, 
188.17.1 á 60; 19.003, 190.U21 á 30; 
19.114, 101.131 á 40; 19.500, 194.991 á 
195.000; 19.578. 195.771 á SO: 19.609, 
196.081 á 90: 19.636, 196.351 á' 60; 
11'.737. 197.361 á 70; 19.865, 198.641 á 
50; 31.584, 215.831 á 40; 21.856, 218.551 
á 60; 23.422, 224.311 á 20; 22.647, 
226.461 á 70; 23.783, 23T.821 á 30; 
21.333, 2 Í 3 . 3 3 1 á 30; 24.785. 347.841 
á 50; 35.506, 255.051 á 60: 25.838, 
258.271 á 80. 
Serie B.—'Numero de las bolas que re-
| presentan los lotes 7.314, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser aanortisados 
7 3 ¡ m á 40; 7.111, 7 4 1 0 1 á 10; 8 .033, 
80.211 á 30; 8.703. 87.031 á 30. 
Beiifl ' C . ~ N ú m e ? , o de las bolas que r e . 
presentan los lotes 6,733, n u m e r a c i ó n d e . 
j los t í t u l o s que deben ser amortizados 
¡ 67.311 á 20; 6.979, 69.781 á 90. 
j Ser ie D . — i N ú m e r o de las bolas que re-
' prosentan los lotea 1-1.159, n u m e r a c i ó n de 
j loá t í t u l o s que deben ser amortizados 
14.159; 14.621. 11.621; 14.632, 34.632; 
í 15.863. 15.862; 16,180. 16 .180; 16.220, 
16.220; 16.992, 16.993. 
| Ser ie B . — N ú m e r o de i a s bolas que r e . 
j pre«ientau los lotes 11.018. n t i m e r a d ú a do 
{ los t í t u l o s que deben s er amortizados 
11 .0 (8; 11.1 18, 1 1.148: 11.773. 11.773; 
11.99S. 11.998; i;;.036, 13.026; 18.359, 
13.359; 13.897, 13.SyT. 
Sftrie F.—'N-úrucro de lab bolas que re-
presentan los lotes 5.001. n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 
5.001: 5.:427. 5.337; 5.438. 5.438. 
E i n M ú u de 1906. 
Stjvie A .—Ndmero de las b o l ú que re-
presentan los lotes 26.255. n u m e r a c i ó n de 
Jos t í t u l o s que deben ser amortizados 
362.541 á 50: 26,560, 265.591 á' 600; 
26.931, 3 « 9 . 3 0 1 á l o ; 37.129, 571.281 á 
90; 38.401. £ 8 4 . 0 ü l á 10; 38.713, 387.1 21 
é 38.916, 28y . l51 á 60; 38.993, 
389.921 á 30: 29 .083, 39Ü.Í.31 á 30; 
30.045. 30').411 S 50; 30.704, 307.031 á 
40; 30.855, 308.5 41 cí 50. 
Serle B . — N i i m e r o de ias boias que r e . 
(prí-¿«.r'ían loa lotea 9.130, n u a i e r a c i ó u de 
¡los t í t u l o s que dtueu ser amortizados 
91.191 á ÍOOí 9 4 8 1 , 01.801 ¿ 10; 9.814, 
98.131 á 4 « ; 9 .89! . 98.90 1 í 10. 
Serfe C.—-Numero de las bolas que re-
presenf iu los lote.v 14.2$Í, L)umera.cióu de 





t »mévm i»«bU«M. Interior 4 «¡O 
Serie P, de 66.00* pi&a. nomulfc 
» E , - Í6.60» • • 
• » , l a . t o e • • 
" C, " i .00« ' * 
• B, • 2.60* * 
" A, ' %M " 
" <3 y H, 100 y 2*e • * 
Ko dlferentee «ertes >.« 
Idem tío de rae* — 
Idem fln prOxlmo .— 
Aroortisable a l 6 ôo --
Idem 4 010 
B. Hipotecario Bcpafia 4 Ojo ... 
Okligrnee: F . C . V . Arica 5 O'O 
Sdad. BJecdad. Mediodía E Ojfl 
E»eetrlcldad d* Chamberí 5 0 0 
S. G. Aüueerera de Bepafia 4 0^ 
Unión AJcoholer» Uspfíola. 5 Cío 1100,00' Ü0,0i» 
AceioTiei, Sanco de Oepafla ... 144St00| 447,,>.í 
Idem Hispan o-American o j 133,00! OOOÜO" 
Idem Hipotecar io de Espafia ... ¡236,00' OO^J 
Idem de CaatiHa \ Q )̂l 00,00 
Idem Español de Crédito \ 120,00¡ ÜU0,t}C« 
Idem Central Mejicano 1157t00j QQ^OU 
Idem Eepañoi R ío de la Plata j 442,00 440^5 
Comp. Arrendatarta do Tabacoa l287,0t' j 2S7,5'J 
S, G. Axucra. Epña. Preferentes j 41,75; 40,75 
Idem Ordinarias 1 12,75j 
Idem Altos Homoe de Bilbao.. . j 316,00; 
Idein D u r o - F é l s u e r a 1 8^w] 
U c l ó a Alcoholera Española , 5 0:0 I 78,0(1; 














Idem Espa&ola de Explosivos [ 253,00¡ OO'̂ OO 
Ayantuulento de Madrid. 
100 pta^. Etup. lites. Obligues 
Idem por resulta» ... 
Idem expropiaelenes interior ... 
Idem, Idem, en el ensanebe ... 
Id . Deuda y Obras Vi l l a Madrid 
74.367: 
75.718. 
7 7. IJ 7 2; 
77.507, 









7 7 . 4 9 « ; 
78.5 7,J, 
75.605. 





00,0») • 85,0» J 
CAMBIOS S U B R i ; PICAZAS E X i H A ^ J j J » » » 
Parfe, 108,35. 35 y 30; ^Londres, L'7.64, 
33 y 31; Ber l ín , 133.00 y 134,00. 
BOLSA D * J MAKCELÜ.VV 
tofcerlor fln dn mes, 78.37; M n o ^ r a b l o 
5 por 100, 98,60; Nortee. 9.3.75; Ufeantea 
93$0; O n o s í » . 27,10; Andaluces, 65.50. " 
B O L S A DES B I L B A O 
Altos Hornos, 337.00: Resinerae, 98,00-
Industr ia y Comercio, 201,00; Expleei-w* 
254,00; Fe lgueras , 34.25. ' 
B O L S A D E P.ARIS 
Estertor, 88,00; F r a n c é s . 84.03; F C Vor-
d^ l i snaña . 44^.00; AUcantes. 433,00; Rfo-
« 1 * 0 , 1.800.00; C|&tm Lo-onuais, L 6 Í 3 , 0 0 ' 
| Bajicos: Nacfomü de Méjico, 335,0u; Loudr.-i 
I y mftoo, 244.00: Centrxl Mejicano. 85.C0. 
B O M A D E L O X D U B S 
¡ yxtfrior. 85,50; CoiiaoiTdado i a g i é s 3 j ; 
j jnífdio por 100. 72..-G: A l e m á n 3 por í o ¿ 
rjjOO; Ruso 1906 g por 100, 103.35: J a ^ j o é a 
i 1907, 98,o0; M é j i c o 1899 5 por 100, 93.0»; 
• Uroguay 3 y medio ?>or 10('-. 70.50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bagóos : Nacional d» Méjico, S25,00; L o o -
dres y Méjico. 324.00: Central Mejicato, 85.00, 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
r Banc-o de la ¡ProviBcia. 170,00; Bonos Hl-
j r>oídea ríos 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H U . Ü 
I B a ü c o s : de CSWle, 307.00; ü í i m ñ o l fie Ohl 
> le. (40,00. 
B O L S 1 D E .%LÜODOM:S 
l \ ! r « r a n i a del 15 de J u l i o de t 9 S 3 . 
I n f o n u a d ó n de la C a s a Santiago Rodo 
| reda , Ventura de 1» Vega. 16 y 18. 
t ierre Cierre 
• aterier. de s y r * 
| Ju i i iu y Jul io 6,48 6,45 
! J u ü o y Aguato M S 6,4 4 
| \ 2 0 s t o y ScptieWbre 6,40 6,36 ' 
j Septiero-bre y Octubre 6.36 6,33 
VetltR» Qe ayer pi: L i ? « r p 0 0 l | 10.000 bi^ 
m e r c ó l e s I b d e J u l i o d e 1 9 1 3 MADRID. AÑO 112. 
R E L I G I O S A S 
Santos y cultos de hoy. 
M i é r c o í e s ,E | triunfo de l a S a n t a 
C r u z . N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . San-
tos F a u s t o , D o r a n l ó n y Sisenando, m á r -
•'ifres: Santos E u s t a q u i o y V a l e n t i n o , 
Obispos, y San ta R e i n a l d a , v i r g e n y 
m á r t i r . — J / a m i s a y of ic io d i v i n o son 
.de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , con r i t o 
dob le de secunda clase y c o l o r b lanco. 
m 
> Sania I g l e s i a C a t e d r a l . — T e r m i n a l a 
a oven a á Nues tra S e ñ o r a de l C a r m e n ; á 
Jas seis y m e d i a misa de c o m u n i ó n » y 
l e s p u é s r o s a r i o y novena. 
C a r m e l i t a s - M a r a v i l l a s . , — (Pr inc ip ie 
*'e V e r g a r a , I T ) ( C u a r e n t a H o r a s ) . Por 
•ja m a ñ a n a , á las siete, e x p o s i c i ó n de S u 
íMvlna Majes tad: a las d iez , m i s a so-
,>pmne con s e r m ó a que p r e d i c a r á e l se . 
¿ o r G o n z á l e z P a r e j a , y p o r l a t a r d e , á 
os seis, e s t a c i ó n , santo Rosar io , s e r m ó n 
i cargo d r D. Leocadio Galera y sole :ane 
•flesérva. 
F i e s t a ú Nues tra S e ñ o r a de l C u m i e n 
E n l a ig lesia de Nuestra S e ñ o r a del 
í a r m e n , prodicando en l a m i s a sokcune 
i las diez y m e d i a , y ipor l a tarde, á las 
¿eis y media, e5 padre A i c a r d o ; eu las 
.^aiiiiielitas de S a u t a A n a y C a r m e l i t a s 
. de S a n t a Terosa £calio de Ponza<no), á 
las nueve, misa so lomue con s e r m ó n , y 
VQT l a tardo termina l a n o v e n a ; en Saín 
¡ S e b a s t i á n , p red icando , á l a s diez y me-
dia, e l Sr. C a r r a l e r o , y á las seis e l s e ñ o r 
L ó p e z A n a y a ; en S a u j C í n é s , á las diei: , 
í l . Ü a n u é l F e r n á n d e z , y ú las seis y me. 
J ia D . L u i s C a l pena; en Sant iago, á Jas 
^iez y med i a y las seis y med ia , D . Ra-
<aón Mol ina; e n Sanfa B á r b a r a , á las 
las c i nco , el padre F r . W c n c e s , 
S a n t í s i m o Sacramento; eu San 
las diez y á las cinco y media, 
uel i n í e s t a ; en San Ildefonso, á 
y media y á las seis y media , el 
(lie; 
padre Pedro V i U a r r í n ; en S a n t a C r u a , á 
las diez y media, el Sr . S u á r e z F a u r a ; y 
á las seis y media D . Ange l R u a u ; ea 
San M a r t í n , á las diez y á las seis, el pa-
dre Sa rab i a ; en S a n Marcos, á las d lef i , 
D. R a m ó n Igles ias , y á las seis y miedia 
e l Sr. S u á r e z F a u r a ; en S a n t a Teresa y 
San t a Isabel , á las diez, e l padre F r . Ce. 
f e r i n o L a v l e s c a , y á las seis y media , él 
padre G o y ; en S a n Mi l lán , á las d iez y! 
ú las siete, D . Ange l R u a u ; en l a pa r ro -
q u i a d e l S a l v a d o r y San N i c o l á s , á las 
diez misa mayor, y por l a tarde, A l a s 
seis y med ia , p r e d i c a r á D . F r a n c i s c o T e . 
r r e r o ; en el B u e n Suceso, á las diez, m i -
sa solemne con s» i^món, y á las siete p r c . 
d i c a r á el padre J o s é M a r í a R u b l o ; en la 
capi l la del S a n t í s i m o C r i s t o de l a Sa lud , 
á ias diez y media y á ias seis, el padre 
L a r i a ; en S a n Pascual , á las diez y me-
d ia y á las c inco y media, el p a d r e 'tles. 
t i t u t o M i g u e l ; e n l a iglesia Pontif icia de 
San M i g u e l , á las nueve y m e d i a , misa 
so lemne y s e r m ó n quo p r e d i c a r á el p a . 
dre A m u r r i o ; en las Rel ig iosas Sa lesas 
( S a n t a E n g r a c i a ) , á las nueve y m e d i a 
m i s a so lcn ine y s e r m ó n quo p r e d i c a r á 
u n p a ó r c c a r m e l i t a ; e n G - ó n g o r a s predi . 
C a r á en l a m i s a so lemne D . L i n o R o . 
d v i g o . 
Con m o t i v o de l a fiesta de N u e s t r a Se . 
ñ o r a d e l C a r m e n , se c e l s b r a r ú a m i s i ^ de 
c o m u n i ó n : á las s iete y m e d i a , en la 
i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
Sau ta Cruz , San M a r t í n , San S e b a s t i á n . 
San ta B á r b a r a , San I lde fonso . San M a r . 
eos, San t i ago , ig l e s i a P o a t i f l i c i a de San 
M i g u e l y San Pa scua l ; á l a s ocho, en 
San J o s é . San M i l l á n , Santa ¡Tero&a y 
Santa I sabe l , B u e n Saraso. C a r m e l i t a s . 
M a r a v i l l a s , Re l ig iosas B s c é f a p f a a y c a . 
p i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de l a Sa lud, 
con fervoriues. 
E n l a s parroquias de San J o s é . Santa 
B á r b a r a y S a n t a T e r e s a y San ta Isabel 
í h a b r á por l a tarde p r o c e s i ó n publ ica con 
l a i m a g e n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
(Es to p e r i ó d i c o se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
e Bronc 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s lu« 
minar ías , a r a ñ a s , custodias, cá l i c e s , co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
t - b e r u á c u l o o , balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
I m á g e n e s de talla, cartón piedra y 
pasia madera. 
as y toda, c'.ase 
bronce, niquela 
Braceros, copas, tari i 
de ar t ícu los en la tón v 
dos y p i teados . 
Especial idad en fcastone?. soiior^es y 
alsapaflos, tiyuiendo la ú l t i m a moda de 
las artes dccoratii-aa d o m é s t i c a s . 
Kspocialdad en a r t í c u l o s de fontaner ía . 
SE DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS A L COMERCIO, POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO I L U S 
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
H i j o s d e M 9 d e I g a r i u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
M A D E I D 
m 
F A B R I C A 
LU13 M I T J A N S , N U M . 4. 
T e l é f o n o , n ú m . 1.340. 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E A T O C H A , 05 
Telefono, n ú m . 3 .S75 , 
C o m p r e t t a t e c l 
l e s d i s c u r s o s p r o n a n c í a i i o s p o r e l 
í i > . Vázquez de Metía P . Zacarías Martínez 
"Id hMkt i e fe! tóii, í 
• 
I D. Alejandro Pidaí y Mon 2 ) . Angel Herrera \ 
• en ¡a velada que organizó E l * D E B A T E 
para honrarla memoria delSr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa, 
Precio: U N A P E S E T A De venta en e l kiosco de 
E L D E B A T E , calle de A l c a l á . 
L I N E A D E B U E N O A I R E S 
fcc-rvicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz ei 7 di 
r*ctamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; e m p r e n d í a n 
?o el viaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo el 3, di-
adamente para Canarias , Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para transbordo ea 
^ádi2 con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 
! de Cádiz el 30, directamente para New-York , Habana, Veracruz y Puerto Méj ico . 
Regreso de Veracruz el 27 y do la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
sew-York, Cádiz , Barcelona y G é n o v a . ¡Se admite pasaje y carga para puertos del 
•acíf ico. con transbordo en Puerto Mtíjico, asi como para Tampico, con trans 
ordo en Veracruz. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á, Habana, Veracruz y Tampico , saliendo de Bilbao el 17, de 
lantander el 19. de Gijún el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana , V e 
acruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de H a b a n a e í 20 
le cada mes.directamente para Coruña y S"^tander. Se> admite pasaje y carga 
Vara C o s í a f i r m e y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a a l vapor de la l í n e a de 
fenezuela-Colombia. 
P a r a este s8rvicIo_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
ién precios convencionales p a r a camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L % 
Servicio mensual, saliendo de Barce lona e'i 10, e l 11 de Va len« ia , el 13 de M á -
*Síu y 410 C á t o el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa Cruz 
« Tenerife, Santa Cruz de l a P a l m a , Puerto R ico , Puerto P l a t a ( facultat iva) , 
abana. Puerto L i m ó n y Colón , de donde salen los vapores el 12 de cada mes 
,i-a Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello. L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje y car-
<& para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana . Combina por el ferro-
•arrií de p a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , p a r a cuyos 
í u e r t o * admite pasaje y carga con bIDetes y conocimientos directos. T a m b i é n car-
^a para Maracaibo y Coro con transbordo eu Curacao y p a r a C u m a n á , CarúJ^no 
y Tr in idad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o m -
ía, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para sal ir de Barce lona cada cuatro 
m i é r c o l e s , ó sea: 8 Enero , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 y 30 Abr i l . 28 Mayo. 25 Junio, 
ü3 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 13 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, I lo - I lo y Mani la . Salidas 
de M a n i í a cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero , 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abri l , 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octubre, 4 Noviembre y 
y SO Diciembre, direciamente para Singapore, d e m á s escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y L i v e r -
pooL Servicio por transbordo p a r a y de los puertos do l a costa oriental de Afr ica , 
de l a Ind ia . J a v a , Sumatra, China , J a p ó n y Austral ia . 
, L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
• Servicio mensual , saliendo de Barce lona e l 2. de Valenc ia e l S, de Al icante el 
í y de Cádiz el 7, directamente p a r a T á n g e r , CasabLmca, M a z a g á n , L a s Palmas , 
Santa C r u z do la P a l m a y puertos do la costa occidental de Africa . 
Regreso de F e m a n d o P ó o e l 5, haciendo las escalas de Canar ias y de l a Pe-
Bteflgtfa indicadas en el viaje de ida. 
I IOSBREVESIE 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea su-
perior á 3 0 palabras . Bu precio es e l de 5 c é n t i m o s palabra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del Trabajo , q u é s e r á gratnfta 
para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de m á s do 10 palabras 
pegando cada dos palabras que escedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre qne los mismos interesados den personalmente l a orden do publicidad 
e a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
V E N D O un magnifico a a 
tomóvi l "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo , Al' 
fonso X I I , 8. 
Í N C I t l N S O a l uso de Ro-
ma y Jerusalen, p a r a la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F D S T E K cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asina. F a r m a c i a 
Fuster, B a j a d a San F r a n -
cisco. 22. Valencia . 
Betos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajerod, á 
quienes l a C o m p a ñ í a tda alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como h a acre-
ditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n ee admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del m a n 
go» servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar ¡as m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en 
pasajes de Ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a i pasajero, diri-
glrse á las agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n , — L a Compa-
ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes do determinados ar t í cu los , de acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Servicios comerciales.—-La S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida la 
C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en Ul tramar ios muestrarios que le sean entre-
gados y de l a c o l o c a c i ó n de loa a r t í c u l o s cuy?, venta, como ensayo, deseen hacas" 
los exportadores. 
A n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
P l a z a d e l M a t u t e , n ú m . S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos H i p ó d r o m o (Ma-
hudes) Alfar . 
PARA E L C U L T O 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Ju^to Burillo. 
P*3, 10- Valencia . 
C A S A D E C O N F L \ N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
flanza, profiriendo, sin du-
da alguna, que rueran 
aacerdotea. P.azón: Magda-
lera . 40, porter ía . 
E S T A M P E R I A B A S E -
S E S , gran surtido. L lbre -
tería, 10 y 13, Barcelona. 
E L D O L O R R E U M A T ! 
C O se cura completamen-
te con el renombrado Du> 
val. F a r m a c i a Martínez. 
Calle Robador, esquina 6 
San Rafael , 2. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía de 
Montevideo. Alimento tó 
nlco, reo o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o para E s p a 
ña y Portugal. L u i s An 
4reu. Barcelona. 
V I C H Y - E T A T . son las 
mejores aguas aScalinaa 
Vichy-Hopita l ( e s t ó m a g o ) . 
V ichy -Cé le s t inos ( r i ñ o u e s ) , 
/ V ichy-Grande-Cr i l la (hí-
gado). Fre ixa -P ino . 12. 
Barcelona. 
« Ü A N O S " C A I i S I " . 
pisas. A. Valencia. 
F i l i -
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excelclor. facilita 
gasolina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excelsior. C a -
lle Alvarez de Baena. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
pañía y s e ñ o r i t a con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa a n á l o g a . Ve 
Iftzquez, «9, bajo. Fi lomena 
Villajos. 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad para cons trucc ión 
de casas, hoteles, etc. P e r -
sonal apto, e c o n o m í a en 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolza de Espejo , Alfon-
so X Í L 8. 
E L A N T I O A S T R A L G 1 -
CO E S P L U G Ü E S , cura las 
enfermedades del e s tóma-
go. F a r m a c i a Espluguea 
Valencia. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
OFEECEN TBAEAJO 
C O L O C A C I O N solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una c a s a 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca. 14, patio. B . 
" S É O F R E C E profesora 
cíe f r a n c é s é i n g l é s á do 
mlcilio, para colegio ó en 
uasa. Veneras, 1 y o, 2.°, iz-
qulerda. 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tól ica y joveu, o f récese pâ  
ra dama de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, para n i ñ o s 
costura. E s c r i b i r María 
Csorio, San Marcos. 80, 
i * Izquierda. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo rec i én 
llegada de provincias. B o l 
sa, 9. S.9 
P R O F E S O R cató l i co acrt 
ditado, se ofrece para lee 
clones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, '¿2, principal 
J O V E N diez y nueve a ñ o » 
•mpleado en ministerio, 
nena letra, se ofrece ho-
ras tardo, para of ic ina Pe -
forencias inmejorables. Ra-




J O V E N diez y seis años , 
con buena letra y escribien 
do á m á q u i n a , o frécese pa 
ra escribiente en horas no 
che. Pocas pretensionoa 
Li s ta Correos, postal n ú 
mero 682.272. 
L A P R E N S A 
A G E N C I A D E A N U N -
C I O S V F R A F A E L 
B A R R I O S 
C a r m e n , 1 S . , 
r e T e l é f o n o , 123. 
M A D R I D 
Cwmi>i¡naciones eco-
n ó m i c a s de var ios pe-
l i ó ú i e o s . P í d a n s e ta-» 
11 - ^ y pr^sapuestos 
do publicidad para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de de lun-
c i ó a , novenario y ani -
versai io . 
E s p e c t á c u l o s j 
p a r a h o y 
Buen Ret iro .—A laa ni 
(senci-
dioa y 
C ó o d c o . — A las ¿ie¡s >" media 
l ia ) . L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A las 
cuarto (doble), j3»Momero P a c h ó n .dos 
a c i o ¿ ) (estreno). 
Parls i i .—A. la? nueve y media de l a 
noche, monumental y nuevo prosrarr.a 
¡u.ni-uuojíráflco por el Par i sh^raph, ; la 
njás sensacional y extraordinaria que 
se c o n s t i t u y ó en arte c inematográ f i co , 
la famosa novela « L o s miserables", de 
Víc tor Hugo, completa obra conocida 
por todos univeraalniente. Eatrono de la 
•'Ilcvjsta Pathf-" y nuevos panoramas é 
intoretantos escenas instrucavas 
micas. 
Silla. 30 c é n t i m o s ; en i radü , 
atracciones. Martes de moc:i, traa ;.•-!-
seta. Viernes de j j r a n moaa. pesa* 
tas. Lunes , m i é r c o l e s . Jueves. iAbaí ioa y 
domingos. 60 céut imoh, inclutooa toduf 
los impuestos. 
Benavenlc.—De cinco y r.ie-.Tia á fio* 
ce y media, s e c c i ó n continua. Ce cinema-
tógrafo . Todos los aia», t , c ; . . . 
Cinema A m l (Pasco ilá l ! ¡ . 
te a l cua r t e l de l a M o n t i f t a , — E l tiiio 
tnÍM ameno de M a d r i d . Todas las n 
Cü-
de nueve y 
.sección do 
cambio 
c l e r t í á por 
Los Jueves 
tn-andiosas 
inedia á doce 
c i n e m a t ó s r a í o 
y ' domins 
funciones 
DS, por l a tar t ie , 
con u O • .• .;>.•> do 
g r a n a t r a c c i ó n . Gra t i s para los u i ñ o s . 








P B E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
j\.go. 6 meses 3 meses 
Madrid Pts. 13 
Provincias 18 
Portugal "5 
E s t r a u j c r o : 
U n i ó n i>ostal . . . 40 
No comprendidas 60 














T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art í cu los industriales: l ínea 
iántrei'ileres: í d e m 
Noticias: í d e m . 
B ib l iogra f ía : í d e m 
i leclamos: í d e m 
E n la cuarta plana: í d e m 
" " plana entera. 
" " " media plana. 
" • w cuarto í d e m . 
* * ^ octavo í d e m . 
Cada anuncio sa t i s fará 10 efuts. tío impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E E T A D , 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : Barquil lo, 4 y 6 
M A D R I D 
















ACSEDITlfiOS TÁLLERES del escoltor 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda dase de carpinter ía 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
V E LAS • B E C>g B 4 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜI2 D E GA0NA 
V I T O R I A 
Venta en.jWadriii: S A T L i J U A l A A G A i í Ü i A 
S a n B e r a a i d i n o , 1S ( C o n i i t c r í a ) . 
ai 
ANTIGASTSÁLGICO TÓNICO-DIGESTIVO 
C u r a m á s pronto y mejor que ning&n otro remedio 
todas las enfermedades del e s t ó m a g o é i n t e e ü u o s . L'xl-
gir siempre la m a r c a registrada. V e n í a cu farmacias 
y Ba.rquillo, 17, Madrid. 
Gran s 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r un servicio para una sola famil ia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa* 
je. á las estaciones del Norte y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ® O 
Interesa á los que v iajan no confundir el despacho 
quo tiene establecido esta C a s a en la calle de Afcalá . nú* 
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa* 
illas, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A lca lá . 1S .—Telé fono 3.283. 
VAHIOS 
A X I S C D A L L A y Cog-
nac B . IJ. Baldomcro Lan-
do. Udalla (Santander) . 
IÍAS P I L D O R A S B A L * 
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis 5 
afecciones garganta. 
PUOFESOH c a t ó j e o de 
primera e n s e ñ a n z a , con in-
mejorables referencias, se 
ofrece t famil ia católica* 
para educar n iños , oficina 
6 secretario particular. 
Femando de la Torre .—Ke-
cinto del H i p ó d r o m o . 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práct ica , da lec-
ciones do primera y segun-
da e n s e ñ a n z a CL domicilio. 
Razón , Principe. 7, princi-
pal. 
J O V E N " ordenanza en 
oficinas del Estado, da In-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrüdar 
6 cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
recc ión general del T i m -
bre. Barquil lo. 1. 
R E C I B E N 
m p r e n x a 
7 i b e r t a d , 
m a d r u g a d a 
FÜENCAERAL, 59, M A D R I D 
Llamamos la aten-
c ión sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente s e r á aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! le^ 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r ÍT iceri-
llas, etc. 
Es te nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
aeral, descut'erta ha -
ze algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 mi -
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínf ima 
cantidad, tobre ía s 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. V e r e^ic 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maraviila. 
G r a n facilidad de la Casa ú los s e ñ o r e s sacerdotes"para 





E L F A N T A S T i O O 
i GRAN NOVEDAD i 
m á q u i n a garantizada. E n ca ja níquel* c^u buena 
c a j a moda e x t r a p l a n o . . . . 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r u b í e s . . . . ü . ^ gs 
E n caja de plata con m á q u i n a extra de áncora , 15 
rubíes , d e c o r a c i ó n art í s t ica 6 mate . . . i d 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 109. 
le mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pes&taai 
J O V E J Í maestro, se ofro 
ce para colegio c a t ó l i c o 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. L i s t a do Co-
rreos, portal' n ú m e r o L. 
fi04.S98. 
M A T R L M O M O 
deseví, - p o r t e r í n . 
Barquil lo, -1 y ü. 
ca tó l i co 
R a x ó n : 
(144) 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado " P a r a 
fundar y dirigir los Sindi:atos agr í co la s" , escrito por 
el experimentado propagandista D. J u a n Franc i sco Co 
rreas.—2 P E S E T A S , en casa del autor. Caballero de 
Grac ia , 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
GARCIA MÜSTiELES 
34, MAYOS, 34. 
Surtido especial en toda clase de art ículos para 
el culto divino. 
PIDANSE CATALOGOS Y M ü E S T E ¿ 3 
T e l é f o n o 3.79 1. 
S e admiten anuncios y subscripciones 
en la Administración de este periódico, 
caüe del Barquillo, núms. 4 y 6» 
Orientaciones é indicado . E l agr ica i tor y ol obrero 
nes p a r a l a f o r m a c i ó n de . V " c l afotltaito A ^ i í c o l a . 
A l g u n a s ir .c*,rucclcres t)a,,i. 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S uti l izar sus ve:ua%Í 
P O R D O X A N T O N I O M O E D E l i í ) M A I i l A 
AGRICULTOR D E DUEÑAS ( P ^ E X C I V ) 
P R E C I O ; o,25 
D e venta c u el kiosco de E l D E B A T E 
F O L L E T I N DE! E L D E B A T E (33) ' 
C A R L O S D I C K E N S 
Traducción de ''L» Vida Literaria ', 
¿Conocéis vos?... ¿Cómo se i iamai 
^¿Doctors Comimonsj!,} 
—Sí, señor. 
—¿Dónde está eso? 
—Junto á San Pablo, caballero, U n ^ 
arcada baja, una l ibrería á un lado, un 
hotel á otro y dos comisarios que so 
encargan de obtener licancifus de matri-
monio para ]os que las necesitan. 
• •—sPenoisos de matrimonio?—repi-
Hó cl caballero. 
f: —Sí, perraiso.v de matrimonio—r^pi-
,t5ó Sam—. Dos inidividuos de delantal 
Manco os reciben cuando e n t r á i s : "Una 
licencia, caballero, una. licencia". Maldi-
.•ta gente y sus anioH.to.mbió>i. No valen 
más que los procuradores de l a curia. 
— i Y q u é í iacen?—pregun tó el caba-
l l ero . 
' —¿Qué hacen •.' Kulmis, caballero | 
%ilos saben tru&tuüiur la cabeza á todos 
los que van alií. Mi padre era cochero, 
ero VKKU», cail^iilero. v b n s i a n t e 
gordo para ser capaz de todo. Su cara 
esposa Jiatúa muerto y le hab ía dejado 
cuatrocientas guineas. Bien; fué á los 
"Commons" para ver á los hombres de 
ley y colocar el dinero, j F<unosa facha 
la de in i padre I Botas con vuelta, som-
brero de grandes alas, corbata verde; 
un caballero cotinpleto. Pasó por t-l arco 
creyendo que iba á colocar su d im ru. 
Llega, sale el comisario—: ¿Una licen-
cia, caballero?—Sí, señor, dijo mi pa-
dre—. ¿Licencia de 'matrimonio? dijo 
aquél—. ¡Diab lo ! dijo mi padre, no ha-
bía pensado en eso—. Creo que es nece-
saria, dijo el comisario—. M i padre so 
detuvo y reflexionó—. No, d i j o ; el dia-
blo me lleve, soy muy v ie jo ; ademas 
soy muy gordo—. Vamos, pues, dijo el 
o t ro—.¿Pero vos creéis? dijo mi pa-
dre—. Estov- seguro, dijo el otro. Aquí 
hemos casado á un caballero dos veces 
más gordo «tue vos el 'lunes pasado—. 
¿De veras'/ di jo mi padre—, Vos sois 
un tlucudho junto á él—. Por aquí, ca-
ballero, por ¿jquí. Y su padre marcha 
de t rá s de él como un mono aprisionado, 
y entra en un despacho donde había un 
edotí&iéñte pon unos papeles grasicntos 
y un t iuiero de estaño, que trabajaba 
con iimeho ai'án—, tentaos, caballera, 
I d i jo el hombre de ley, mientras voy á 
; extender el certificado—Gracias, caba-
! Uero, dijo mi padre—. ¿Cómo os Ua-
! máifc. caballero 1 dijo el hombre de ley. 
—Tony Weller, dijo mi padre—. ¿Vues-
ÍT;1 parroquia.? di jo el otro—. " L a Bella 
S a l v a j e ¿ Y cómo se Urjna la dama* 
j dijo el leguleyo—. M i padre no sabía 
qué responder. E l diablo me lleve si lo 
| sé, dijo al f i n—. ¿No sabéis nada'/ dijo 
| el otro—, Lo mismo que vos. ¿Xo podría 
| añadiv oí nombre uiág larde"—Impo-
sible—, ylyfy bjjea, ¿jilo mi padre des-
pués de haiber reflexionado un instante j 
poned la señora Clarke—. Clarke ¿y 
qué más? dijo el hombre de ley mojan-
do la pluma—. Susana Clarke. Creo quo 
consentirá si yo la pido: nunca le he d i -
cho una palabra, pero se casará conmigo 
lo sé. La licencia fué extendida y se ca-
saron, y todavía csiCán casados: pero 
yo no he, visto el pelo ¿ l a s guineas, n i 
esperanzas. Os pido perdón, caballe-
ro—añadió Sam al f in de su relato.—• 
pero cuando toco este punto no me pue-
do contener. 
Y dicieudo esto esperó un instante 
para ver si lo necesitaban, y salió de la 
habi tación. 
—Las nueve y uietiia. Es la hora; eu 
marcha— dijo cl caballero, á (juién ya 
podemos presentar como Mr . Jingle. 
— ¿ H o r a de qué?—preguntó la tía 
soltera con coquetería. 
•—De la licencia, ángel querido. Des-
pués será preciso avisar á la iglesia. Ma-
ñana por la mañana serás mía— respon-
dió Mr, Jingle estrechando la mano do 
Raqufl. 
— ¡ r i i i licencia!—suspiro Rariuel ru-
borizándose. 
—¡La licenciaI—suspiró Jingle. 
—¡Cuán ta prisa tenéis!—dijo Uaqui-.u 
—¿Frisa? ya veréis cómo pasan las 
h u r u s , días, semanas, meses, años, cuan-
do estemos unidos. ¡P r i s a ! rayos, re-
lámpagos, locomotora, pieza de mil ca-
ballo.-:, nada irá tan aprisa. 
- - • N o podríamos. . . ho podriamos ca-
surnos antes do niaiTanu? — pretrunió 
Kaqmi . 
—¡la ipos i j l e ! fté puede ser. Es preci-
-o avilar á la Ig&sia.;] é] permiso hoy, 
líoremonia mañana. 
—Tengo mucho miedo á que mi Íx%f. 
mano nos descubra. 
—¿Descubr i rnos? ¡ locu ra ! Muy es-
tropeado por el vuelco... Además . . . es-
trema precaución. . . dejamos la silla de 
posta... un coche... venir aqu í . . . último 
punto donde nos buscará. Famosa idea. 
No tardéis mucho—dijo Raquel cuando 
vió que Mr. Jingle se ponía el sombrero. 
—¡Lejos de vos! ¡beldad cruel! 
Y M r . Jingle se acercó á Raquel con 
aire satisfecho, le dió un casto beso y 
salió bailando de la habitación. 
—¡Caro amante!—dijo Raquel ce-
rrando la puerto. 
—¡Mald i t a pécora loca!—pensó Jin-
gle mientras atravesaba el corredor. 
Es penoso meditar sobre la perfidia 
de liiic-stra especie, y no seguiremos ei 
hilo de las meditaciones de míster Jin-
gle durante su trayecto á los "Doctors 
Commons". Bas ta rá decir que escapó á 
las sugestiones de los individuos de de-
lantal blanco que estaban en la puerta 
de aquella región enean ladóra , y que 
llegó sin tropiezo á la oficina de 'la v i -
car ía general. Allí se procuró una iu-
sinuante epístola del arzobispo de Can-
torbery que decía: 
" A sus amados fieú'S. Alfredo Jin-
gley y Raquel Wardie." 
Puso cuidadosamente en'su bolsillo el 
documento mísíieo y volvió triuutante 
á la posada. 
Estaba aún en cl camino, cuando dos 
eábtfl!éros gruesos y uno flaco entra-
ron eu e.'l palio del ' 'Ciervo blanco" y 
buscaron con ko* ojos una persona á 
quien d i r ig i r algunas preguntas. Mís-
ter Saímuel Weller. limpiador díe botas, 
honorario de! "Ciervo blanco*-', se oeu-
pa'ba en aquH MCttwé'ltto en M f̂lft* A i ne 
gro un par de zapatos. E l hombre fla-
co se dirigió á él. 
—Amigo—dijo. 
—¿Qué hay, señor?—dijo e l mozo. 
—Amigo—repit ió el caballero flaco 
con un "¡hem" conciliador—. ¿Tenéis 
muohos viajeros en este momento? ¿Es-
táis ocupado, eh ? 
Sam exa iD i iuó al interrogador. Era un 
h o m b r e pequeño, de rostro moreno y an-
guloso : sus dos pequeños ojos, resplan-
deciendo á un lado y otro de una nariz 
delgada y larga, parecían jugar al es-
condite por medio de aquel órgano. Su 
levita negra hacía resaltar la blancura 
de su camisa y de su estrecha corbata; 
sobre su pantalón negro se destacaba 
una cadena con sellos de oro, y sus bo-
tas eran tan resplandecientes como sus 
ojos. Tenía eu la mano sus guantes ne-
gros de cabritilla, y mientras hablaba 
in t roducía sus mauos Tjajo las solapas 
de su vestido, con el ademán de un 
hombre habituado á las práct icas le-
gales. 
—¿Está i s muy oeupatito, eh? 
- Sí, se trabaja. No hacemos banca-
rrota, señor, ni fortuna tampoco. 
— ¡ O h ! quó casa tan vieja—dijo el 
hombre pequeño, mirando en su de-
rredor. 
—Si huéra is avisado nuestra llega-
da, la hubiéramos hecho revocar—ex-
ciamó el limpiador imperturbable. 
Su inlerlocutor pareció un poco de-
concei-tado de esta, salida. Tuvo lugar 
una corta consulta entre él y los dos 
gordos; en seguida tomó un polvo de 
tabaco eu una e s trée&a tabaquera \\% 
uovai plata, y pureeía disponerse á re 
la conversación, cuardo uno c 
compañeros, que n do más de \v\ \n 
lo continenle tenía mi par do H 
los y otro par de polainas negras, 
zó y dijo, mostrando al o í ro cali 
gordo: 
— ¡ 1 3 hecho es que mi toñicfi 
media guinea si queréis t \ . 
una ó do-:.,. 
— ¡ E h ! querido amigo- - j . / . . ;• 
el pequeño-—, Per-nit •;]'!:e : P] • 
principio que ha de observ.-í.i 
casos es cl siguiente: rJ ¡ ;', r \ 
en manos de un hombre dé :u : -.(.••; 
debéis mezclaros en lo iiúú ^sto 
Debéis tener entera cóuluü¿:a 
K-ealmente) caballero... 
Y so volvió al otro eabaliero 1 
dieiéndole: 
—He olvidado ej noiíiijiv v 
amigo. 
—«Pickwick—respondió Mr. W 
— ¡ A h ! P i c k M - i c k . Realmeiúo. 
Pickwiek. Escuchadme. 
Yo tendré mucho gusto eil i 
vuestro consejo j ^ r t l c M a r i i í é u t i í 
' « » t o t S curiae"; pero debéis ro", 
der el mconvemente de » í t B ^ 
vención en asfcg momento, sob-e te 
un argumento «ad captaudum" 
es la olerta de media guinea 
Y el hombre pequeño tomó coi 
máQ profundo un polvo de ta lm 
gumentivo, 
- M i miico d c s . 0 , caballero-r . 
dio Mr. Pmkwiek—, era resolví* 1 
I C o n i i n u a r ú . ) 
níster 
eeibM* 
como 
eo?no 
i ade-
!0 ar-
